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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. PERENCANAAN KEGIATAN BERSAMA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbel 
Tidak ada kegiatan bersama 
II. Bidang Keagamaan 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Festival Anak 
Soleh  (FASI) 
 Unit 13 feb 2017 
a.  Melaksanakan festival dengan jenis 
lomba :  
1) Hafalan juz amma 
2) Doa-doa harian 
3) Mewarnai gambar masjid 
Lokasi : TPA 
1x300’’   
2. Penyelenggaraan outbond bernuansa islami 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan  
Unit 12 feb 2017 
a.   Menyelenggarakan outbond untuk 
anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan 
dengan diberikan tantangan untuk 
setiap pos : 
1) Pos 1 : menyusun surah Al 
fatihah (puzzle) 
2) Pos II : menebak nama dan 
tugas malaikat 
3) Pos III : menyambungkan 
1x300’’   
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surah-surah pendek 
4) Pos IV : permainan bambu  
Lokasi : Halaman depan masjid jami 
 JKEM Subbid Keagamaan 600’’   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni 
1. Pendampingan permainan tradisional Unit 28 feb 2017 
a. Mengenalkan permainan tradisional 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan 
1x50”   
2. pelaksanaan permainan tradisional  Unit 29 feb 2017 
a. Melaksanakan permainan tradisional 
bersama anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan 
1x100”   
3. Penyelenggaraan lomba mewarnai Unit  
a. Melaksanakan lomba mewarnai 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan 
1x 100”   
 JKEM Subbid Seni 250”   
B.  Subbidang : Olahraga   
1.  Penyelenggaraan senam dan jalan sehat Unit 5 feb 2017 
a.  Menyelenggarakan senam dan jalan 
sehat serta game dan pemberian 
hadiah untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 Bleberan  
1x200’’   
 JKEM Subbid Seni 200’’  4 feb 2017 
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 450’’   
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IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik    
1.  Penyuluhan sosialisasi nata de coco   
a.  Menjelaskan proses pembuatan nata 
de coco  
1x100’’ Unit 5 feb 2017 
2. Pelatihan pembuatan nata de coco   
a. Melaksanakan pembuatan nata de 
coco bersama masyarakat di 
pedukuhan 11 bleberan 
1x 300” Unit 11 feb 2017 
3. Penyelenggaraan hidroponik sederhana   
a. Memberikan bimbingan pembuatan 
hidroponik sederhana untuk 
masyarakat di pedukuhan 11 
bleberan 
1 x100” Unit 29 feb 2017 
b. Melaksanakan pembuatan 
hidroponik sederhana bersama 
masyarakat pedukuhan 11 bleberan 
1x 100” Unit 8 feb 2017 
4.  Penyelenggaraan tepung mokaf   
a. Melaksanakan pembuatan aneka 
makanan dari tepung mokaf 
1x 300” Unit 18 feb 2017 
 JKEM Subbidang Tematik 900”   
 
B. Subbidang : Non tematik    
1.  Penyuluhan kegiatan sosialisasi program kerja   
a.  Menyelenggarakan kegiatan 
sosialisasi program kerja di 
pedukuhan 11 bleberan 
1x200” Unit 26 jan 2017 
2.  Penyuluhan Kesehatan   
a.  Melaksanakan cek kesehatan untuk 
orang tua di pedukuhan 11 
Bleberan 
1x200’’ Unit 16 feb 2017 
3.  Pembuatan Mading Islami    
a.  Membuatkan mading islami untuk 
pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Masjid Jami’ 
3x50’’ Unit 27 Januari 2017 
3, 16 Februari 2017 
4.  Penyelenggaraan Lomba Tonnis   
a. Melaksanakan lomba tonis anak-
anak di kecamatan galur kulon 
progo 
1x 300” Unit 19 feb 2017 
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Lokasi : kantor kecamatan Galur 
5.  Penyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu   
a.  Melaksanakan lomba gerak dan 
lagu untuk santri-santri TPA antar 
kecamatan 
Lokasi : kantor kecamatan Galur 
1x300’’ Unit 19 feb 2017 
6.  Pendampingan Olahraga rutin   
a.  Mendampingi olahraga rutin setiap 
kamis sore oleh ibu-ibu di 
pedukuhan 11 beleberan  
Lokasi : Depan halaman mushola 
1x50’’ Unit 16 feb 2017 
7.  Pelaksanaan pemilu   
a.  Mendampingi pemilu bupati dan 
wakil bupati 2017 kulon progo  
1x50’’ Unit 15 feb 2017 
8.  Pemasangan nomor rumah    
a.  Melaksanakan pemasangan nomor 
tiap-tiap rumah di pedukuhan 11 
Bleberan 
1x100’’ Unit 08 feb 2017 
9.  Tadarus    
a.  Melaksanakan tadarus bersama 
untuk ibu dan bapak di pedukuhan 
11 Bleberan  
15x50’’ Unit 28,30 dan 31 jan & 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4,15,17 dan 20 
10.  Pendampingan karang taruna   
a.  Melaksanakan kumpul bersama 
remaja karang taruna di pedukuhan 
11 bleberan 
2x 100” Unit 4 & 17 feb 2017 
11.  Pendampingan biogas   
a.  Melaksanakan pemantauan proses 
membuat biogas dari kotoran ternak 
sapi di pedukuhan 11 bleberan 
2 x 50” Unit 27 jan & 3 feb 2017 
12.  Pendampingan posyandu   
a.  Melaksanakan serta endampingi 
kegiatan posyandu di pedukuhan 11 
bleberan 
1x100” Unit 08 feb 2017 
13.  Pelatihan kerajian tangan   
a.  Menyelenggarakan kegiatan 
kerajinan tangan dari stik es krim 
1x150” Unit 7 feb 2017 
14.  Penyuluhan PPK (praktik perawatan keluarga)   
a.  Melaksanakan kegiatan sosialisasi 
PPK (praktik perawatan keluarga) 
untuk masyarakat pedukuhan 11 
bleberan 
1x150” Unit 10 feb 2017 
15.  Pendampingan PKK   
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a.  Melaksanakan kegiatan rutin pkk 
bersama ibu-ibu di pedukuhan 11 
bleberan 
2x100” Unit 2 & 16 feb 2017 
16.  Penyelenggaraan film edukasi   
a.  Melaksanakan pemutaran film 
edukasi untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 bleberan 
2x 100” Unit 26 jan & 22 feb 
2017 
17.  Penutupan kegiatan KKN   
 Melaksanakan serangkaian acara 
penutupan serta pembagian hadiah 
di Kecamatan Galur 
1x300’’ Unit 21 feb 2017 
 JKEM Subbid Non Tematik 3600”   
 JKEM Subbid Tematik dan Non 
Tematik 
4500’’   
 
 
B. PERENCANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa  : Leny Setianingrum NIM   : 1300004025 
Program Studi       : PBI   Unit/Kelompok :  XII/ C/1 
Lokasi KKN      : Pedukuhan 11, Bleberan, Desa Banaran, Galur. Kulon Progo 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Subbidang Keilmuan 
1. Penyelenggaraan media dan pondok belajar 
Lokasi : Posko KKN 
  
a. Menyelenggarakan media pondok 
Inggris untuk siswa SMP di posko 
KKN di pedukuhan Bleberan, Galur 
dengan materi : 
2 x 100”   
 1) Percakapan sehari-
hari 
2) Story telling 
1 x 100” 
1 x 100” 
 A 
A 
31/1/17 
3/2/17 
        b.  Mengadakan drama bahasa inggris 
untuk anak SD, SMP, SMA di 
posko KKN di padukuhan 
Bleberan, dengan materi : 
2 x 50”   
 1) Malin Kundang 
2) Cinderella  
1 x 50” 
1 x 50” 
 A 
A 
2/1/17 
6/2/17 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B.  Subbidang :Bimbingan Belajar    
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1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk SMP 
Lokasi : Posko KKN 
  
a.  
 
Melaksanakan Bimbingan Belajar  
Bahasa Inggris di posko KKN 
untuk siswa SMP dengan materi: 
6 x 50”   
1) Sesuai yang 
diajarkan di sekolah 
3 x 50”  A 30,31/1/17, 1/2/17 
2) Menghafal beberapa 
bentuk kata kerja 
dalam kalimat 
3 x 50”  A 27/1/, 8,20/2/17 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
300”   
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
NO Subbidang, program dan kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Pendampingan TPA 
1.  Pemberian materi jenis najis  untuk anak-anak 
dusun Bleber, Galur  
Lokasi : Masjid Jami’ 
  
a.  Mengenalkan macam-macam najis 
dan kjcara mensucikannya kepada 
anak-anak TPA di masjid dengan 
materi sbb : 
4 x 50”   
 1) Pertemuan pertama 
dengan materi najis 
mukhaffafah dan 
cara 
mensucikannya. 
2) Pertemuan kedua 
dengan materi najis 
muawassithah dan 
cara 
mensucikannya. 
3) Pertemuan ketiga 
dengan materi najis 
mughallazhah dan 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 A 
 
 
A 
 
 
A 
 
6/2/17 
 
 
7/2/17 
 
 
17/2/17 
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cara 
mensucikannya. 
4) Pertemuan 
keempat dengan 
materi najis ma’fu 
 
 
A 
 
20/2/17 
2.  Pendidikan karakter anak-anak melalui cerita 
nabi Lokasi : Masjid Jami’ 
  
a.  Mendidik anak yang tinggal di desa 
Bleber dengan cara bercerita 
adapun materinya sbb : 
6 x 50’   
 1) Cerita tentang nabi 
Ibrahim 
2) Cerita tentang nabi 
Muhammad 
3) Cerita tentang nabi 
Isya 
4) Cerita tentang nabi 
Ismail 
5) Cerita tentang nabi 
Sulaiman 
6) Cerita tentang nabi 
Daud 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
 A 
A 
A 
A 
A 
A 
30 /1/17  
31/1/17 
2/2/17 
3/2/17 
4/2/17 
1/2/17 
3.  Pendampingan kegiatan iqra’  
Lokasi : Masjid Jami’ 
  
a.  Mendampingi anak-anak mengaji 
iqra’ 2 
2 x 50”   
 1) Pendampingan 
Iqra’ 2 
2 x 50”  A 9,10/2/17 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 JKEM 600”   
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
NO.  Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Penyelenggaraan Pelatihan seni 
1.  Pendampingan pembuatan kerajinan tangan 
untuk anak-anak desa Bleber, Galur 
Lokasi : Posko KKN 
  
a. Mendampingi dan mengarahkan 
anak-anak dalam pembuatan 
kerajinan tangan dengan materi 
sbb:  
1x150”   
 1) Membuat bross dari 
kain bekas 
 
1 x 150” 
  
A 
 
20/2/17 
                  JKEM Subbidang Seni 150”   
 JKEM  150”   
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
NO Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek &  
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Tematik  
1 Pelatihan pembuatan nugget untuk ibu-ibu PKK 
pedukuhan 11 Bleberan 
  
 a. Melaksanakan 
pembuatan 
nugget tempe 
1x300” 1x300 A 14/2/17 
2 Penyuluhan kebersihan kuku untuk anak-anak 
Pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
  
 a. Memeriksa kuku anak-anak di 
pedukuhan 11 Bleberan 
1x50” 
 
A 30/1/17 
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JKEM Subbidang Tematik 350”   
B. Non-Tematik    
1.  Pendataan nomor rumah RT 4 1x50” A 28/1/17 
2.  Persiapan gerak dan lagu 2x50” A 9,17/2/17 
3.  Pelatihan gerak dan lagu  6x100” A 27,28/1/17 
1,6,9,10/2/17 
4.  Pelaksanaan kebersihan tempat ibadah 8x50” A  
 a. Menyapu halaman masjid 
b. Menyapu halaman mushola 
4x50” 
4x50” 
 27,28/1/17; 
1,4,6,7,9,17/2/17 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1150”   
 TOTAL JKEM 1500”   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Agus Dwi Jaya  NIM  : 1300017045 
Program Studi     : Biologi  Unit/Kelompok: XII.C/1 
Lokasi KKN     : Dukuh Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten 
Kulon Progo 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan pupuk kandang kotoran hewan ternak  14 Feb 2017 
a. Memberikan materi tentang pembuatan 
pupuk kandang dari kotoran hewan 
ternak di pedukuhan bleberan kulon 
progo 
1 x 100” B  
2. Pelatihan pupuk kandang kotoran hewan ternak  14 Feb 2017 
a. 
Melaksanakan pelatihan pupuk kandang 
kotoran hewaan ternak 
1 x 200” B  
b.  
Melakukan pengecekan hasil pupuk 
kandang kotoran hewan ternak 
1 x 100” B  
   3. 
Penyelenggaraan tanaman obat 
keluarga (TOGA) 
   
a. 
Melaksanakan sosialisasi manfaat 
tanaman yang berguna untuk 
pengobatan keluarga di pedukuhan 11 
1 x 50” B 11 Feb 2017 
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Bleberan 
b.  
Melaksanakan kegiatan menanam 
tanaman obat keluarga bersama 
masyarakat pedukuhan 11 Bleberan 
1 x 150” B 10 Feb 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, program, dan kegiatan Frek & durasi Mhs yg 
terlibat 
keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Tsaqofah Islamiyah Anak-Anak TPA   
a. Melaksanakan bimbingan aqidah 
islamiyah untuk anak-anak TPA di 
lingkungan sekitar tempat tinggal 
dengan materi sbb : 
5 x 50” B  
 1) Rukun islam dan rukun iman 1 x 50”   03 Feb 2017 
 2) Nama-nama allah swt (Asmaul 
husna) 
1 x 50”   04 Feb 2017 
 3) Sifat-sifat wajib dan mustahil 
allah swt  
1 x 50”   05 Feb 2017 
 4) Nama-nama malaikat dan 
tugasnya 
1 x 50”   09 Feb 2017 
 5) Nama-nama nabi dan kitab 
allah swt 
1 x 50”   10 Feb 2017 
 6) Cerita sejarah islam nusantara 1 x 50”   17 Feb 2017 
2. Pembinanaan tata cara berwudlu untuk anak antara usia 8 
– 10 tahun 
B 10 Feb 2017 
a. Melaksanaan bimbingan tata cara 
berwudlu untuk anak-anak antara usia 
8-10 tahun di sekitar tempat tinggal 
1 x 100”   
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pedukuhan 11 Bleberan 
3. Pendampingan hafalan surat pendek alquran B  
a. Melaksakan bimbingan hafalan surat 
pendek al quran untuk anak-anak di 
sekitar tempat tinggal pedukuhan 11 
Bleberan 
4 x 50”  05,09,10,13 
Feb 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Subbidang, program, dan kegiatan Frek & durasi Mhs yg 
terlibat 
keterangan 
A. Subbidang: seni dan olahraga 
1. Subidang seni    
1. Pelatihan menari   
a. Memperkenalkan dan mempraktikan 
tarian tradisional untuk anak-anak 
disekitar tempat tinggal 
2 x 50” B 3 dan 6 Feb 
2017 
 JKEM Subbidang Kesenian 100”   
2. Subbidang olahraga    
1. Pembimbingan olahraga tonis   
a. Melaksanakan bimbingan olah raga 
tonis untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
1 x 50” B 27 Jan 2017 
 JKEM Subbidang olahraga 50”   
 JKEM Subbidang seni dan olahraga 150”   
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IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 1500 
menit) 
No. Subbidang, program, dan kegiatan Frek & durasi Mhs yg 
terlibat 
keterangan 
A. Subbidang: tematik dan non tematik 
1.  Pemasangan nomor rumah   
a.  Melaksanakan pembantuan memasang 
nomor rumah tiap warga di pedukuhan 
11 Bleberan 
1 x 50” B 08 Jan 2107 
2.  Pelaksanaan kebersihan tempat ibadah   
a.  Melaksanakan bersih-bersih masjid 
dan mushola di pedukuhan 11 
Bleberan bersama kelompok KKN 
8 x 50 B 27 Feb 2017 
03,04,05,06,
08,09,14 Feb 
2017 
3.  Pembantuan sosialisasi virus Antrhax  07 Feb 2017 
a.  Melaksanakan pembantuan 
penyuluhan virus antrhax di 
pedukuhan bleberan kulon progo 
1 x 100” 
 
B 28 Jan 2017 
4.  Pelatihan kerajinan tangan   
a.  Menyelanggarakan kegiatan kerajinan 
tangan dari tali prusik menjadi 
accesoris gelang tangan 
1 x 100” B 15 Feb 2017 
5.  Penyelenggaraan poster tentang virus anthrax   
a.  Membuatkan poster tentang virus 
anthrax 
1 x 100”  04 Feb 2017 
b.  Melaksanaan pemasangan poster 
tentang virus anthrax 
1 x 50”  15 Feb 2017 
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6.  Pengenalan hewan di sekitar kita  28 Feb 2017 
a.  Mengenalkan satwa di sekitar kita 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan sebagai upaya peningkatan 
perlindungan satwa 
1 x 100” B  
b.  Menyelanggarakan tata cara 
menggunakan alat pengamatan satwa 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
1 x 50” B  
7.  Pengenalan olah raga tonis   
a.  Mengenalkan serta mendampingi 
pelatihan olah raga tonis untuk anak-
anak di pedukuhan 11 Bleberan 
1 x 100” B 27 Jan 2017 
8.  Pendampingan olah raga tonis    
a.  Melaksanakan latihan olah raga tonis 
bersama anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan 
9 x 50” B 03,05,06,07,
09,10,12,17,
19 Feb 2017 
 JKEM Subbidang tematik dan non 
tematik 
1500”   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Nunung Azizah                                 NIM : 1310006020 
Program Studi : PGMIPA U P. Matematika   Unit/Kelompok : XII / C.1 
Lokasi KKN : Pedukuhan 11 Bleberan, Banaran, Galur, Kulon Progo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan    
1. Pelatihan jaritmatika    
a.  Menjelaskan pengertian jaritmatika 1x50’’ C 31 Januari 
2017 
b.  Mempraktekkan penggunaan jaritmatika 1x50’’ C 31 Januari 
2017 
2.  Pelatihan Alat Peraga Matematika    
a.  Menjelaskan jaring-jaring kubus untuk 
anak-anak kelas VIII di Dusun Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 30 Januari 
2016 
b.  Membuat jaring-jaring Kubus dari kertas 
karton untuk anak-anak kelas VIII di Dusun 
Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 30 Januari 
2016 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200’’   
B.  Subbidang : Bimbingan Belajar    
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk 
SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA 
   
a.  Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Matematika untuk 
SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA di 
Dusun Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
8x50’’ C  
 1) Siswa kelas VII materi 
Perbandingan Skala 
2x50’’  C 30, 31 Januari 
2017 
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 2) Siswa kelas VIII dengan 
materi Lingkaran  
2x50’  C 1,2 Februari 
2017 
 3) Siswa kelas IX dengan 
materi Kekongruenan 
2x50’  C 6,17 Februari 
2017 
 
 4) Siswa kelas X dengan 
materi Logika 
Matematika 
2x50’  C 9, 3 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400’’   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’   
 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini 
minimal 1.200 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : TPA    
1.  Pendampingan TPA    
a.  Mendampingi mengaji Iqra Jilid 4 untuk 
santri-santri TPA Darul Yaqin Bleberan 
Lokasi : TPA 
6x50’’ C 1,2,6,9,10, 17 
Februari 2017 
b.  Mendampingi hafalan bacaan do’a iftitah 
santri-santri TPA Darul Yaqin Bleberan 
Lokasi : TPA 
2x50’’ C 7,8 Februari 
2017 
c.  Mendampingi senandung do’a Al-Qur’an 
santri-santri TPA Darul Yaqin Bleberan 
Lokasi : TPA 
1x50’’ C 30 Januari 
2017 
2.  Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak    
a.  Mengajarkan sifat-sifat wajib bagi Allah 
santri-santri TPA Darul Yaqin Bleberan 
Lokasi : TPA 
1x50’’ C 31 Januari 
2017 
b.  Mengajarkan sifat-sifat wajib bagi Rosul 
santri-santri TPA Darul Yaqin Bleberan 
Lokasi : TPA 
1x50’’ C 3 Februari 
2017 
c.  Mengajarkan sifat-sifat mustahil Allah dan 
Rosul santri-santri TPA Darul Yaqin 
Bleberan 
Lokasi : TPA 
1x50’’ C 20 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang TPA  600’’   
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni    
1.  Pelatihan kerajinan tangan anak-anak    
a.  Mengajarkan kerajinan tangan dari kertas 
origami kepada anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan berupa bunga 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 27 Januari 
2017 
 JKEM Subbidang Seni 50’’   
B. Subbidang : Olahraga  C  
1.  Pelaksanaan permainan congklak    
a.  Melaksanakan permainan congklak untuk 
anak-anak di pedukuhan 11 bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
2 x50’’ C 31 Januari 
2017 
3 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Olahraga  100’’   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’   
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik    
1.  Pelatihan Nugget    
a.  Melaksanakan pembuatan Nugget “Kaki 
Naga” untuk ibu-ibu di pedukuhan 11 
Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
1x300’’ C 14 Februari 
2017 
2.  Pelatihan kerajinan tangan    
a.  Melaksanakan pembuatan kerajinan kartu 
ucapan “pop up bunga” dari kertas origami 
untuk remaja di pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 20 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Tematik 350’’   
B. Subbidang : Non Tematik    
1.  Pendataan Nomor Rumah     
a.  Melaksanakan pendataan nomor rumah RT 1x50’’ C 28 Januari 2017 
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1 untuk masyarakat di pedukuhan 11 
Bleberan 
Lokasi : Lingkungan pedukuhan 11 
Bleberan 
2.  Pelatihan Gerak dan Lagu    
a.  Melaksanakan pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
6x100’’   
 1) Pelatihan gerak dan lagu I 3x100’’  C 27,28 Januari 
2017 
1 Februari 2017 
 2) Pelatihan gerk dan lagu IV 3x100’’  C 6,9,10 Februari 
2017 
3.  Persiapan Gerak dan Lagu    
a.  Mempersiapkan kebutuhan untuk 
mendukung lomba untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
2x50’’  9,17 Februari 
2017 
 
 
4.  Pelaksanaan Kebersihan Tempat Ibadah    
a.  Menyapu halaman masjid di pedukuhan 11 
Bleberan 
Lokasi : Masjid 
4x50’’ C 27 Januari 2017 
1,6,9 Februari 
2017 
b.  Menyapu halaman mushola di pedukuhan 
11 Bleberan 
Lokasi : Mushola 
4x50’’ C 28 Januari 2017 
4,7,17 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Non Tematik   1150’’   
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1500’’   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa   : Fiqriany Karepesina           NIM : 1300018072 
Program Studi     : Teknik Informatika Unit/Kelompok: XII .C/1 
Lokasi KKN     : Pedukuhan 11 Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulun Progo  
I.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan perangkat keras komputer 
(hadware)  dan fungsinya untuk anak-anak 
di pedukuhan 11 Bleberan 
2x100” D 30,31 Januari 
2. Pengenalan IT dasar    
a.  Memberikan materi IT dasar bagi anak 
SD/SMP di pedukuhan 11 Bleberan 
3x100’’ 
 
1,2,14 
Februari  
 1)  Memberikan materi me 
ngenai “Apa itu ms.word?” 
1x100’’  D  
 2)  Memberikan materi 
mengenai “Apa itu 
ms.excel?” 
1x100’’  
D 
 
 3)  Memberikan materi 
mengenai “Apa itu power 
point?” 
1x100’’  
D 
 
3. Pengenalan tentang internet 
serta dampaknya bagi anak 
SD/SMP di pedukuhan 11 
Bleberan 
 2x50” 
D 
27 Januari, 6 
Februari 
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 JKEM Sub bidang Keilmuan 600’’   
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Pengajiam Rutin Anak-
Anak/TPA 
1.  Pembinaan TPA    
a.  
Mengajarkan hafalan do’a sehari-hari 
dengan sasaran murid TPA di pedukuhan 
11 Bleberan, dengan materi: 
5x50”  30,31 
Januari, 
7,9,17 
Februari,  
   1)  Do’a sebelum & sesudah 
makan 
1x50’’ 
 
D  
   2) Do’a sebelum tidur & setelah 
bangun 
1x50’’  D  
 3) Do’a kedua orang tua 1x50’’  D  
 4) Do’a selamat dunia & akhirat 1x50”  D  
 5) Do’a sebelum belajar 1x50”  D  
b.  Mengenalkan tepuk dan bernyayi untuk 
anak-anak TPA di pedukuhan 11 Bleberan 
dengan materi kegiatan: 
5x50’’ 
 
30,31 Januari  
3,6,8 
Februari,   
 
1) Menyanyi Disini Islam Disana 
Islam 
1x50”  D  
 
2) Tepuk Anak Sholeh 
1x50”  D  
 
3) Menyanyi Guru Ngaji 
1x50  D  
 
4) Menyanyi Rajin Mengaji dan 
Sholat 
1x50”  D  
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5) Menyanyi ayo-ayo ngaji 
1x50”  D  
c. Mendampingi mengaji iqro jilid 3 untuk 
anak-anak TPA di pedukuhan 11 Bleberan 
2x50” 
D 
30,31 Januari 
 JKEM Sub bidang Keagamaan  600’’   
III. Bidang Seni dan Olaharga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Seni 
1. Penyelenggaraan seni mewarnai perangkat 
keras computer (hardware) di pedukuhan 
11 Bleberan 
  3 Februari 
a.  Memberikan pelatihan 
mewarnai perangkat keras 
komputer (hardware) 
1x100” 1x100” 
D 
 
 JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Sub bidang: Olahraga    
1. Penyelenggaraan permainan tradisional 
boy-boy di pedukuhan 11 Bleberan 
1x50” D 20 Februari 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
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IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Tematik 
 Tidak ada program kerja subbidang 
tematik  
   
B. Sub bidang: Non Tematik    
1.  Penyelenggaraan pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
6x100”  27,28 
Januari, 
1,6,9,10 
Februari 
a.  Memberikan pelatihan gerak 
keempat 
3x100”  
D 
 
b.  Memberikan pelatihan gerak 
keempat 
3x100”  
D 
 
2.  Persiapan gerak dan lagu untuk untuk 
anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan 
2x50”   
a.  Membeli atribut-atribut 
perlombaan 
2x50”  
D 
9,17 Februari 
3.  Pendataan nomor rumah di RT.03 1x50” D 28 Januari  
4.  Pemutaran animasi pengenalan rambu-
rambu lalu lintas untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 Bleberan 
1x150” D 20 Februari 
5.  Pengenalan wawasan nusantara untuk 
anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan 
1x150”  14 Januari 
a.  Mengenalkan budaya ambon 1x150”    
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Fauziyah              NIM   : 1300001278 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : XII.C.1 
Lokasi KKN : Padukuhan 11 Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulonprogo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidangini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
1.  Pemberian Bimbingan Kelompok Untuk Anak-
Anak SD/SMP/SMA Di Balai Dusun 
   
a.  Memberikan layanan BK sosial menggunakan 
teknik simulasi games dengan materi 
kerjasama 
1 x 50’ E 31 Januari 
2017 
b.  Memberikan layanan BK karir menggunakan 
teknik problem solving (puzzle) dengan materi 
cita-cita 
1 x 50’ E 28 Januari 
2017 
c.  Memberikan layanan BK Belajar 
menggunakan metode mind mapping tentang 
meningkatkan motivasi belajar 
1 x 50’ E 30 Januari 
2017 
d.  Memberikan layanan BK sosial tentang etika 
dalam bergaul 
1 x 50’ E 3 Februari 
2017 
e.  Memberikan layanan BK belajar dengan 
menggunakan teknik diskusi untuk mengetahui 
gaya belajar siswa 
1 x 50’ E 20 Februari 
2017 
f.  Memberikan layanan BK sosial menggunakan 
teknik problem solving (puzzle) dengan materi 
peduli lingkungan 
1 x 50’ E 14 Januari 
2017 
g.  Memberikan layanan BK pribadi mengunakan 
teknik diskusi dengan tema berani berbicara di 
1 x 50’ E 02 Februari 
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depan teman sebaya 2017 
h.  Memberikan layanan BK karir menggunakan 
media pohon impian untuk merencanakan 
masa depan 
1 x 50’ E 1 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400’   
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Untuk 
SMP/MTs/SMA/SMK/MA di Posko 
   
a. Pendampingan Bimbingan Belajar    
 1) Mendampingi pekerjaan rumah (PR) bagi 
siswa SD/SMP/SMA 
4 x 50’ E  30, 31 
Januari  6, 
20 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200’   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’   
 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang TPA    
  1. Penyelenggaraan TPA Anak-Anak  Di 
Mushola 
   
a.  Mendampingi mengaji Iqra 4 4 x 50’ E 30 Januari 
dan 1, 6, 20 
Februari 
2016 
b.  Memberikan games religius 2 x 50’ E 27, 31 
Januari 
2016 
c.  Mendampingi hafalan surat pendek  3 x 50’ E 2, 3, 14 
Februari 
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2016 
d.  Mendampingihafalan ayat-ayat Al Qur’an  3 x 50’ E 7, 9 dan 17 
Februari 
2016 
 JKEM Subbid TPA 600’   
 JKEM Bidang Keagamaan 600’   
III. Bidang Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang seni    
1.  Penyelenggaraan seni mewarnai gambar 
kaligrafi 
1 x 50’ E 3  Februari 
2017 
2.  Pelatihan Tari Seni tradisional unttuk anak-
anak 
2 x 50’  8, 14 
Februari 
2017 
 Subbidang seni 150’   
B. Subbidang Olahraga 0’’   
 JKEM Olah raga    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidangini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Non Tematik    
1.   Pelatihan kerajinan tangan dari bahan bekas    
a.  Buat tempat pensil dari sedotan 1 x 50’ E 28 Januari 
2017 
b.  Pot bunga dari botol bekas 1 x100’ E 20 Februari 
2017 
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2.  Penyelenggaraan persiapan gerak dan lagu 2 x 50’ E 09, 17 
Februari 
2017 
3.  Pelatihan gerak dan lagu 6 x100’ E 27, 28 
Januari dan 
1, 6, 9, 10 
Februari 
2017 
4.  Pendataan nomor rumah RT 02 1 x 50’ E 28 Januari 
2017 
5.  Pelaksanaan kebersihan tempat ibadah  E  
a.  Membersihkan halaman masjid 4 x 50’ E 27 Januari 
dan 1, 4, 6 
Februari 
2017 
b.  Membersihkan halaman mushola 4 x 50’ E 7, 9, 14, 17, 
Februari 
2017 
 Subbidang Non Tematik  1400’   
B. Subbidang Tematik    
1.  Pelatihan mengelola jahe menjadi sirup 1x100’ E 30 Januari 
2017 
 JKEM Tematik 100’   
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1500’   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa  : Dwi Cahyadi (F)  NIM : 1300005120 
Program Studi   : PGSD    Unit/Kelompok: XII. C.1  
Lokasi KKN  : Pedukuhan XI Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulon Progo 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Membaca    
a. Memperkenalkan huruf abjad dan 
mempraktekan membaca bagi anak SD 
kelas rendah di padukuhan XI Bleberan  
Lokasi : Posko KKN  
1 x 50” F 29 Januari 
2017 
2.  Pelatihan Melukis dengan teknik Mozaik    
a. Memberikan penjelasan dan 
Mempraktikan melukis dengan teknik 
mozaik  
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” F 31 Januari 
2017  
3. Pelatihan Membuat Saringan Air 
Sederhana 
   
a. Menjelaskan dan mempraktikan cara 
membuat saringan air sederhana dengan 
menggunakan botol Aqua 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” F 10 Januari 
2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 250”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1.  Penyelenggaraan bimbingan belajar 
untuk siswa sekolah dasar 
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a. Menyelenggarakan bimbingan belajar  
untuk siswa sekolah dasar di Padukuhan 
XI Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
7 x 50” F 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13 Januari 
2017 
 JKEM Subbidang Bimbungan 
Belajar 
350”   
 JKEM 600”   
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Bidang Pengajian Rutin 
Anak-anak/TPA 
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak 
TPA 
   
a. Mendampingi hafalan surat pendek 
dengan sasaran anak-anak di Padukuhan 
XI Bleberan, dengan materi : 
 4 x50”   
 1) Melakukan pendampingan  
hafalan surat al falaq  
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 4 Januari 2017 
 2) Melakukan pendampingan 
hafalan surat annas 
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 8 Januari 2017 
 3) Melakukan pendampingan 
hafalan surat Al-Kautsar 
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 14 Januari 
2017 
 4) Melakukan pendampingan 
praktek wudhu 
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 16 Januari 
2017 
2. Pendampingan Tadarus    
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a. Mendampingi tadarus bagi anak remaja 
SMP Padukuhan XI Bleberan 
Lokasi : Masjid Padukuhan XI Bleberan 
8 x 50” F 31, 2, 5, 6, 8, 
12, 15, 16 
Januari 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 JKEM 600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Kesenian  
1. Pendampingan Kerajinan Tangan    
a. Menyelenggarakan pelatihan kerajinan 
tangan untuk remaja dusun bleberan 
dengan materi : 
2 x 50”   
 1) Pelatihan pembuatan lampion 
dengan menggunakan botol bekas 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 50” F 30 Januari 
2017 
 2) Pelatihan pembuatan kerajian tangan 
dengan tali rafia untuk membuat 
gelang dan manik-manik 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 50” F 2 Januari 2017 
 JKEM Subbidang Kesenian 100”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Penyelenggaraan Permainan Tradisional    
a. Menyelenggarakan pelatihan permaian 
tradisional “ENGKLEK” di Padukuhan 
XI Bleberan 
Lokasi : Posko KKN  
 x50” F 5 Januari 2017 
 JKEM Subbudang Olahraga 50”   
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IV. Bidang Tematik dan Non Tematik ( Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
 JKEM 150”   
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
 JKEM Subbidang  Tematik 0”   
B. Subbidang  Non Tematik    
1. Penyelenggaraan Bank Sampah    
a. Sosialisasi tentang bank sampah untuk 
pemuda pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Posko KKN  
1x 100” F 30 Januari 
2017 
b. Menjelaskan pengertian tentang bank 
sampah kepada  pemuda pedukuhan 11 
Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” F 31 Januari 
2017 
c.  Mengadakan pembuatan tempat untuk 
bank sampah 
1 x 100” F 1 Februari 
2017 
d.  Mempraktikkan tentang bank sampah 
untuk pemuda pemuda pedukuhan 11 
Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
3 x 100’’ F 3,9,14 
Februari 2017 
2.  Pelatihan pemisahan sampah organic 
dan sampah non organik 
   
a.  Pendampingan pemisahan sampah 
organic maupun non organic untuk 
remaja di pedukuhan 11 Bleberan  
2 x 100’’ F 6, 17 Februari 
2017 
3.  Pendampingan Pelatihan Tonnis 8 x 50 ’’ F 27, 30 Januari 
2017 1, 4, 6, 7, 
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Rekapitulasi Perencanaan Program Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9, 10 Februari 
2017 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
 
NamaMahasiswa    : Depi Nuraini NIM : 1300012152 
Program Studi     : Akuntansi Unit/Kelompok : XII.C.1 
Lokasi KKN     : Dusun Bleberan, Banaran, Galur, Kulonprogo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Cerdas Generasi Muda    
a. Menyelengarakan pelatihan 
kewirausahaan dari barang bekas pada 
remaja 
Lokasi : Posko KKN 
2 x 100” G 9 dan 17  
/02/2017  
2. Pelatihan Ekonomi Kreatif    
a. Mengadakan sosialisasi mata uang 
asing dan mengenalkan mata uang 
asing melalui gambar 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” G 06/02/2017 
b. Memberikan sosialisasi pentingnya 
gerakan menabung untuk anak-anak 
1 x 100” G 27/01/2017 
c. Memberikan sosialisasi mengenai 
manajemen waktu untuk anak-anak 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” G 31/01/2017 
3. Penyuluhan Gerakan Up to Date 
Masyarakat Desa melalui media cetak 
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a. Memberikan Informasi mengenai 
Berita Ekonomi pada masyarakat 
melalui leaflet/brosur 
1 x 100 G 07/02/2017 
 JKEM Subbidang keilmuan 600”   
B Subbidang : bimbingan belajar    
 JKEM  subbidang bimbingan belajar 0"   
 total JKEM 600"   
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidangini minimal 
1.200 menit) 
Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pembinaan TPA 
  
 
1. Pembinaan TPA    
a.  
Mendampingi bacaan Iqro 1 bagi TPA 
di Dusun Bleberan 
Lokasi : TPA 
10 x 50" G 30,31/01/2017 
1,2,3,6,8,9,10,14 
/02/2017 
b.  
Mendidik anak melalui bercerita bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun 
Bleberan, Banaran , Balur , 
kulonprogo 
2 x 50” G 
17 dan 20 
/02/2017 
 
1. Cerita tentang Nabi 
Musa 
1 x 50’’   
 
2. Cerita tentang Nabi Nuh 1 x 50’’   
 JKEM Subbidang Pembinaan 
TPA 
600”  
 
 JKEM  600”   
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek &  
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang  seni 
1. 
pelatihan kesenian lagu daerah 1x50"   
a.  mengajarkan menyanyi lagu daerah di 
dusun Bleberan 
 
  
 1. lagu daerah ayo mama, 
kampuang nan jauh dimata dan 
ampar-ampar pisang 
 
G 28/01/2017 
 JKEM Subbidang Seni 
50" 
  
B. 
Subbidang Olahraga 
 
  
1.  
Pelaksanaan permainan Tradisional 
 
  
 1. permaian tradisional ular naga 
panjang, congklak, ular tangga 
dan limpat tali 
lokasi : posko KKN 
1x100" 
G 28/01/2017 
 JKEM Subbidang Olahraga 
100" 
  
 JKEM Bidang seni dan olahraga 
150" 
  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik ( Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
&Dur 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang non- tematik 
1.  Pelaksanaan pendidikan Ahklaq bagi 
anak – anak TPA di dusun Bleberan 
3x100”   
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a Memberikan ceramah 
kepada anak-anak di 
dusun bleberan mengenai 
akhlak kepada orang tua 
1x100” 
 
G 14/02/2017 
b Mencontohkan kepada 
anak- anak tentang 
Ahklaq yang baik (etika 
berbicara dan bertindak 
kepada yang lebih tua) 
1x100” 
 
G 14/02/2017 
c Memberikan ceramah 
kepada anak-anak di 
dusun bleberan mengenai 
akhlak kepada Allah  
1x100” 
 
G 09/02/2017 
      
2. 
Pelaksanaan pendataan akte kelahiran    
a Melaksanakan pendataan akte 
kelahiran di dusun bleberan rt 1-4 
4x100"   
 1. pendataan akte 
kelahiran di rt 01 
1x100"  G 27/01/2017 
 2. pendataan akte 
kelahiran di rt 02 
1x100"  G 30/01/2017 
 3. pendataan akte 
kelahiran di rt 03 
1x100"  G 30/01/2017 
 4. pendataan akte 
kelahiran di rt 04 
1x100"  G 31/01/2017 
3. 
Penyuluhan mengenai bahaya sex 
bebas dan narkoba 
   
a memberikan penjelasan bahaya dari 
narkoba dan sex bebas dikalangan 
remaja didusun Bleberan rt 01-04 
4x100"   
 1. bahaya narkoba 
dan sex bebas di 
rt 01 
1x100"  G 01/02/2017 
 2. bahaya narkoba 
dan sex bebas di 
1x100"  G 01/02/2017 
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rt 02 
 3. bahaya narkoba 
dan sex bebas di 
rt 03 
1x100"  G 03/02/2017 
 4. bahaya narkoba 
dan sex bebas di 
rt 04 
1x100"  G 06/02/2017 
4.  pemberian motivasi tentang 
"Enterplenuership" kepada para 
remaja 
   
a Memberikan motivasi untuk 
meningkatkan jiwa 
“Enterpreneurship” dari kisah-kisah 
orang-orang tersukses  di Dunia 
1x200"   
 1. Pemutaran film 
dan video orang-
orang tersukses 
didunia 
1x200"  G 20/02/2017 
5. 
pelaksanaan kebersihan masjid dan 
mushola  
   
a.  
membersihkan masjid di desa bleberan 2x50"   
 
1. mengepel masjid 1x50"  G 28/01/2017 
 
2. menyapu halaman 
masjid 
1x50"  G 02/02/2017 
b. 
membersihkan mushola di dusun 
Bleberan 
2x50"   
 
1. menyapu halaman 
mushola 
1x50"  G 04/02/2017 
 
2. mengepel 
mushola 
1x50"  G  10/2/2017 
 
JKEM subbidang non-tematik 1500"   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
 
Nama      : Wahyu Purwaningsih             NIM  : 1300007062 
Program Studi     : Pendidikan Fisika                   Unit/Kelompok : XII.C.1 
Lokasi KKN     : Padukuhan 11 Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulonprogo 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan 
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Roket 
Air 
   
a. Menyelenggarakan pemberian materi dan 
praktik pembuatan roket air 
1 x 150’ 
 
 
 1) Pengenalan dan pemaparan 
materi roket air serta alat 
dan bahan yang dibutuhkan 
1x50’  
H 31/1/2016 
 2) Praktik pembuatan roket air 1x100’’  H 31/1/2016 
b. Menyelenggarkan peluncuran roket air 1 x 50’ H 1/2/2016 
2. Pengenalan eksperimen fisika sederhana    
    a. Mengenalkan cara pembuatan elektroskop 
sederhana 
1 x 50’ 
H 7/2/2016 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA    
a. Bimbingan belajar IPA SD, SMP 7 x 50’ H 
28,30/1/2016 
1,2,7,9,14/2/
2017 
JKEM  600’   
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Pengajian TPA Anak-anak 
1.  Penyelenggaraan Pendampingan TPA    
a. Mendampingi anak melalui bercerita kisah 
Nabi bagi anak-anak 
2 x 50’ 
 
 
 1) Kisah Nabi Yakub 1 x 50’  H 30/1/2017 
 2) Kisah Nabi Yunus 1 x 50’  H 30/1/2017 
b.  Mendampingi Hafalan do’a sehari-hari untuk 
anak-anak di dusun  
2 x 50’ 
  
 1) Do’a masuk dan keluar 
kamar mandi 
1 x 50’  
H 31/1/2017 
 2) Do’a keselamatan dunia 
dan akhirat 
1 x 50’  
H 31/1/2017 
c.  Mendampingi hafalan surat-surat pendek 
bagi anak-anak di dusun … 
4 x 50’ 
  
 1) Surat Al-Humazah 1 x 50’  H 1/2/2017 
 2) Surat Al-Zalzalah 1 x 50’  H 1/2/2017 
 3) Surat Al Ma’un 1 x 50’  H 6/2/2017 
 4) Surat Al Kafirun 1 x 50’  H 6/2/2017 
d. Mendampingi membaca iqro’ 3 untuk anak-
anak di dusun Bleberan  
3 x 50’ 
H 2/2/2017 
JKEM 600’   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni 
1.  Penyelenggaraan Pemanfaatan Sampah 
Bekas 
   
a. menyelenggarakan pembuatan celengan 
dengan kaleng bekas untuk anak-anak di 
dusun 11 Bleberan 
1 x 50’ H 17/2/2016 
b. Menyelenggarakan pembuatan kerajinan 1 x 50’ H 14/2/2017 
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tangan dengan kertas bekas 
B. Subbidang : Olahraga    
1. Penyelenggaraan Senam    
a. Menyelenggarakan senam anak sholeh untuk 
anak-anak di dusun 11 padukuhan Bleberan 
Desa Banaran 
1 x 50’ H 20/2/2017 
JKEM 150’   
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan jahe 
untuk Ibu-ibu PKK dusun 11 padukuhan 
Bleberan 
Lokasi: Posko KKN 
   
a.  Mengolah jahe mejadi serbuk 1 x 100’ H 10/2/2017 
B. Subbidang : Nontematik    
1. Pembuatan kerajinan tangan menggunakan 
bahan bekas 
Lokasi : Posko KKN 
   
    a. Sosialisasi pentingnya menghemat kertas 1 x 100’ H 14/2/2017 
2. Sosialisasi pentingnya menabung kepada 
anak-anak dusun 11 padukuhan Bleberan 
1 x 50’ H 17/2/2017 
3. Gotong royong    
a. Membantu membersihkan masjid 9 x 50’ H 
27,28,30/1/2
017 
1,6,8,9,14,20
/2/2017 
4. Pendataan nomor rumah RT 3 1 x 50’ H 6/2/2017 
5. Persiapan gerak dan lagu 1 x 50’ H 9/2/2017 
6. Pelatihan gerak dan lagu 
6 x 100’ H 
27,28/1/2017 
1,4,6,7,9,17/
2/2017 
7. Sosialisasi pola hidup sehat untuk anak-anak 
di padukuhan 11 Bleberan  
   
a.  Sosialisasi 3M untuk mencegah demam 
berdarah 
1 x 100’ H 20/2/2017 
JKEM 1500’   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Alfina Fajarwati NIM   : 1300005057  
Program Studi : PGSD  Unit/Kelompok : XII.C.1 
Lokasi KKN :Padukuhan 11 Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulonprogo 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan A. Subbidang: Keilmuan 
1. 
Penyelenggaraan pelatihan melukis 
dengan teknik Spray untuk siswa SD di 
dusun Bleberan 
   
a. 
Memberikan penjelasan tentang melukis 
dengan teknik Spray 
1x50” I 31 Januari 2017 
b. 
Mempraktikkan melukis dengan teknik 
Spray 
1x50” I  3 Februari 2017 
2. 
Penyelenggaraan permainan edukatif 
untuk siswa SD di dusun Bleberan 
   
a. Melaksanakan percobaan meniup balon 
dengan bantuan lemon  
1x100” I 31 Januari 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk SD 
 I  
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar IPA  
untuk siswa SD dusun Bleberan kelas 
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rendah (1,2 dan 3) di Posko KKN 
 
1) Sesuai jadwal pelajaran siswa di 
sekolah   
 
6x50” I  
  Minggu pertama: Siswa 
SD kelas 1 
2x50” 
 I 27 Januari, 30 
Februari 2017 
  Minggu ke dua  : Siswa 
SD kelas 2 
2x50” 
 I 1, 3 Februari 
2017  
  Minggu ke tiga  : Siswa 
SD kelas 3 
2x50” 
 I 3, 6  Februari 
2017 
 2) Mendampingi pekerjaan rumah (PR) 
atau tugas-tugas sekolah bagi siswa 
SD 
2x50” I 14, 20 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”   
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian  Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. Pendampingan  TPA    
a. Mendampingi membaca iqra’ jilid 5 
untuk anak-anak di dusun Bleberan 
6x50’ I 30, 31 Januari 
2017, 1, 2, 6, 9  
Februari 2017 
b. Mendampingi hafalan do’a sehari-hari 
dengan materi: 
4x50’ I 2, 7, 8, 14 
Februari 2017 
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1) Do’a keluar dan 
masuk wc 
1x50”  
 
2) Do’a keluar rumah 
1x50” 
3) Do’a setelah adzan 
1x50” 
4) Do’a ketika bersin 
1x50” 
c.  Mengevaluasi hafalan do’a sehari-hari 1x100”  14 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/ TPA 
600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Membuat kerajinan dari es krim (ex: 
tempat buah, tempat tisu dan tempat 
pensil)  
1x100” I 14 Februari 
2017 
 JKEM Subbid Seni 100”   
B. Subbidang Olahraga    
1. 
Penyelenggaraan Ice Breaking untuk 
anak-anak 
   
a.  
Melakukan olahraga senam pinguin 
untuk anak-anak di dusun Bleberan 
1x50” I 30 Januari 2017 
 
JKEM Subbid Olahraga 
50”   
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 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Tematik 
 Tidak ada program kerja subbidang 
tematik  
   
B. Sub bidang: Non Tematik    
1.  Penyelenggaraan pelatihan gerak dan 
lagu 
6x100”  27, 28 Januari, 
1, 6, 9, 10 
Februari 2017 
c.  Memberikan pelatihan 
gerak keempat 
3x100”  
I 
 
d.  Memberikan pelatihan 
gerak keempat 
3x100”  
I 
 
2. Persiapan gerak dan lagu 2x50”  9 ,17 Februari 
2017 
a. Membeli atribut-atribut 
atau perlengkapan lomba 
2x50”  I  
3. Pembuatan bolu pisang untuk ibu-ibu 
di pedukuhan 11 Bleberan 
1x200”  30 Januari 2017, 
20 Februari 
2017 
a. Menjelaskan tentang bolu 
pisang  
1x100  I  
b. Membuat bolu pisang 1x100  I  
4. Pendataan nomor rumah di RT.02 1x50” I 28 Januari 2017 
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5. 
Pelaksanaan kebersihan 
masjid/mushola 
8x50” 
 27, 28 Januari, 
1, 4, 6, 7, 9, 17, 
Februari 2017 
a
.
  
Mengepel lantai masjid 
4x50  
I 
 
b
. 
Membersihkan tempat 
wudhu di mushola 
4x50  
I 
 
 
6. Pelatihan kerjaninan tangan dari kertas 
origami untuk anak-anak di pedukuhan 
11 Bleberan 
1x50”  17 Februari 
2017 
a.  Membuat seni 3M (melipat, 
menggunting dan 
menempel) 
1x50”  
I 
 
7. Penyuluhan Lingkungan Hidup 1x50’’  20 Februari 
2017 
a. Memberikan penjelasan mengenai 
lingkungan hidup kepada masyarakat 
di dusun Bleberan 
 I  
8. Pemberian evaluasi rambu-rambu lalu 
lintas untuk anak-anak di padukuhan 
11 Bleberan 
1x50 I 20 Februari 
2017 
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1500”   
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C. PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Unit/Kelompok : XII / C.1 
Lokasi KKN : Pedukuhan 11 Bleberan, Banaran, Galur, Kulon Progo 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbel 
Tidak ada kegiatan bersama 
2. Bidang Keagamaan 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Festival Anak 
Soleh  (FASI) 
   
b.  Melaksanakan festival dengan 
jenis lomba :   
1) Hafalan juz amma 
2) Doa-doa harian 
3) Mewarnai gambar masjid 
Lokasi : TPA 
1x300’’ Unit 13 Februari 2017 
Tempat : Masjid 
Jami’ Bleberan 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah 20 anak 
2. Penyelenggaraan outbond bernuansa islami 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan  
  
b.   Menyelenggarakan outbond untuk 
anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan dengan diberikan 
tantangan untuk setiap pos : 
a. Pos 1 : menyusun surah 
Al fatihah (puzzle) 
b. Pos II : menebak nama 
dan tugas malaikat 
c. Pos III : menyambungkan 
surah-surah pendek 
d. Pos IV : permainan 
bambu  
Lokasi : Halaman depan masjid 
1x300’’ Unit 12 feb 2017 
Tempat : Lapangan 
Bola Bleberan 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah 10 anak 
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jami’ 
 
 
JKEM Subbid Keagamaan 600’’   
3. Bidang Seni dan Olahraga 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni 
1. Pendampingan permainan tradisional   
a. Mengenalkan permainan 
tradisional untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 bleberan 
1x50” Unit 28 Februari 2017 
Tempat: Posko KKN  
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah : 6 Anak 
2. pelaksanaan permainan tradisional    
a. Melaksanakan permainan 
tradisional bersama anak-anak di 
pedukuhan 11 bleberan 
1x100” Unit 29 februari 2017  
Tempat: Posko KKN  
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah : 6 Anak 
3. Penyelenggaraan lomba mewarnai   
a. Melaksanakan lomba mewarnai 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan 
1x 100” Unit 22 Februari 2017  
Tempat : Masjid Jami’ 
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah : 20 anak 
 
 JKEM Subbid Seni 250”   
C.  Subbidang : Olahraga   
2.  Penyelenggaraan senam dan jalan sehat   
b.  Menyelenggarakan senam dan 
jalan sehat serta game dan 
pemberian hadiah untuk anak-
anak di pedukuhan 11 Bleberan  
1x200’’ Unit 12 Februari 2017  
Tempat : halaman 
depan rumah ibu 
dukuh 
Sasaran : masyarakat 
Jumlah : 90 orang 
 JKEM Subbid Seni 200’’   
 JKEM Subbid Seni dan 
Olahraga 
450’’   
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4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik    
1.  Penyuluhan sosialisasi nata de coco   
b.  Menjelaskan proses pembuatan 
nata de coco  
1x100’’ Unit 11 Februari 2017 
Tempat : Rumah ibu 
Zizan 
Sasaran : Masyarakat 
Jumlah : 20 orang 
2. Pelatihan pembuatan nata de coco   
 a. Melaksanakan pembuatan nata de 
coco bersama masyarakat di 
pedukuhan 11 bleberan 
1x 300” Unit 11 Februari 2017 
Tempat : Rumah ibu 
Zizan 
Sasaran : Masyarakat 
Jumlah : 20 orang  
3. Penyelenggaraan hidroponik sederhana   
a. Memberikan bimbingan 
pembuatan hidroponik sederhana 
untuk masyarakat di pedukuhan 
11 bleberan 
1 x100” Unit 9 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
Jumlah : 10 Orang 
b. Melaksanakan pembuatan 
hidroponik sederhana bersama 
masyarakat pedukuhan 11 
bleberan 
1x 100” Unit  21 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
Jumlah : 10 Orang 
4. Penyelenggaraan tepung mokaf   
a. Melaksanakan pembuatan aneka 
makanan dari tepung mokaf 
1x 300” Unit 18 Februari 2017  
Tempat : Kelurahan 
Kranggan 
Sasaran : Ibu-ibu 
Jumlah : 50 Orang 
 JKEM Subbidang Tematik 900”   
B. Subbidang : Non tematik    
1.  Penyuluhan kegiatan sosialisasi program 
kerja 
  
a.  Menyelenggarakan kegiatan 
sosialisasi program kerja di 
pedukuhan 11 bleberan 
1x200” Unit 26 Januari 2017 
Tempat : Rumah 
Tokoh Masyarakat 
Sasaran : Tokoh 
Masyarakat 
Jumlah : 10 Orang 
2.  Penyuluhan Kesehatan   
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b.  Melaksanakan cek kesehatan 
untuk orang tua di pedukuhan 11 
Bleberan 
1x200’’ Unit 7 Februari 2017  
Tempat : Masjid Jami’ 
Bleberan 
Sasaran : Masyarakat 
Jumlah : 30 Orang 
3.  Pembuatan Mading Islami    
b.  Membuatkan mading islami untuk 
pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Masjid Jami’ 
3x50’’ Unit 27 Janurai 2017, 10, 
21 Februari 2017 
Tempat :Posko KKN 
Sasaran : Unit 
Jumlah : 9 Orang 
4.  Penyelenggaraan Lomba Tonnis   
a. Melaksanakan lomba tonis anak-
anak di kecamatan galur kulon 
progo 
Lokasi : kantor kecamatan Galur 
1x 300” Unit 19 Februari 2017 
Tempat : Kelurahan 
Kranggan 
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah : 31 Anak 
5.  Penyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu   
a.  Melaksanakan lomba gerak dan 
lagu untuk santri-santri TPA antar 
kecamatan 
Lokasi : kantor kecamatan Galur 
1x300’’ Unit 19 Februari 2017 
Tempat : Kelurahan 
Kranggan 
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah : 84 Anak 
6.  Pendampingan Olahraga rutin   
a.  Mendampingi olahraga rutin 
setiap kamis sore oleh ibu-ibu di 
pedukuhan 11 beleberan  
Lokasi : Depan halaman mushola 
1x50’’  27 Februari 2017 
Tempat : halaman 
rumah ibu zizan 
Sasaran : Ibu-ibu 
Jumlah : 20 Orang 
7.  Pelaksanaan pemilu   
a.  Mendampingi pemilu bupati dan 
wakil bupati 2017 kulon progo  
1x50’’ Unit  
8.  Pemasangan nomor rumah    
a.  Melaksanakan pemasangan nomor 
tiap-tiap rumah di pedukuhan 11 
Bleberan 
1x100’’ Unit 8 Februari 2017 
Tempat : Lingkungan 
Bleberan 
Sasaran : Masyarakat 
Jumlah : 120 Rumah 
9.  Tadarus    
a.  Melaksanakan tadarus bersama 
untuk ibu dan bapak di pedukuhan 
11 Bleberan  
15x50’’ Unit 28,30 janurai 2017 
1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 22 
Februari 2017 
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Tempat : Masjid Jami’ 
Bleberan 
Sasaran : Masyarakat 
Jumlah 5 orang 
10.  Pendampingan karang taruna   
a.  Melaksanakan kumpul bersama 
remaja karang taruna di 
pedukuhan 11 bleberan 
2x 100” Unit 28 Januari 2017 , 21 
Februari 2017 
Tempat : Rumah 
Pemuda 
Sasaran : Pemuda-
pemudi 
Jumlah : 30 Orang 
11.  Pendampingan biogas   
a.  Melaksanakan pemantauan proses 
membuat biogas dari kotoran 
ternak sapi di pedukuhan 11 
bleberan 
2 x 50” Unit 4, 20 Februari 2017 
Tempat : rumah pak 
dukuh 
Sasaran : Masyarakat  
Jumlah : 2 Orang 
12.  Pendampingan posyandu   
a.  Melaksanakan serta endampingi 
kegiatan posyandu di pedukuhan 
11 bleberan 
1x100” Unit 4 Februari 2017 
Tempat : rumah ibu 
dukuh  
Sasaran : ibu-ibu 
Jumlah : 20 Orang 
13.  Pelatihan kerajian tangan   
a.  Menyelenggarakan kegiatan 
kerajinan tangan dari stik es krim 
1x150” Unit 17 Februari 2017 
Tempat : lapangan 
bola bleberan 
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah : 10 Anak 
14.  Penyuluhan PPK (praktik perawatan 
keluarga) 
  
a.  Melaksanakan kegiatan sosialisasi 
PPK (praktik perawatan keluarga) 
untuk masyarakat pedukuhan 11 
bleberan 
1x150”   
15.  Pendampingan PKK   
a.  Melaksanakan kegiatan rutin pkk 
bersama ibu-ibu di pedukuhan 11 
bleberan 
2x100” Unit 2, 10 februari 2017 
Tempat : rumah ibu 
dukuh 
Sasaran : ibu-ibu 
Jumlah : 15 orang 
16.  Penyelenggaraan film edukasi   
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 Melaksanakan pemutaran film 
edukasi untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 bleberan 
2x 100” Unit 26 Januari 2017 
Tempat : posko kkn 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah : 5 anak 
21 februari 2017 
Tempat : masjid jami’ 
Sasaran : masyarakat 
Jumlah : 130 
masyarakat 
17.  Penutupan kegiatan KKN   
a.  Melaksanakan serangkaian acara 
penutupan serta pembagian 
hadiah di Kecamatan Galur 
1x300’’ Unit  20 februari 2017 
Tempat : Kelurahan 
kranggan 
Sasaran : masyarakat 
Jumlah : 63 orang 
 JKEM Subbid Non Tematik 3600”   
 JKEM Subbid Tematik dan 
Non Tematik 
4500’’   
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D. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa : Leny Setianingrum NIM   : 1300004025 
Program Studi  : PBI   Unit/Kelompok :  XII/ C/1 
Lokasi KKN            : Pedukuhan 11, Bleberan, Desa Banaran, Galur. Kulon Progo 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Subbidang Keilmuan 
1. Penyelenggaraan media dan pondok belajar 
Lokasi : Posko KKN 
  
a. Menyelenggarakan media pondok 
Inggris untuk siswa SMP di posko 
KKN di pedukuhan Bleberan, Galur 
dengan materi : 
2 x 100”   
 1. Percakapan sehari-
hari 
2. Story telling 
1 x 100” 
 
 A 
A 
31/1/17 
3/2/17 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 anak 
        b.  Mengadakan drama bahasa inggris 
untuk anak SD, SMP, SMA di posko 
KKN di padukuhan Bleberan, dengan 
materi : 
2 x 50”   
 1) Malin Kundang 
2) Cinderella  
1 x 50”  A 2/1/17 
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1 x 50” A 6/2/17 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 5 anak 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B.  Subbidang :Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk SMP 
Lokasi : Posko KKN 
  
II.  Melaksanakan Bimbingan Belajar  
Bahasa Inggris di posko KKN untuk 
siswa SMP dengan materi : 
6    
a. Sesuai yang diajarkan di 
sekolah 
3 x 50”  A 30,31/1/17, 1/2/17 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 3 anak 
b. Menghafal beberapa 
bentuk kata kerja dalam 
kalimat 
3 x 50”  A 27/1/, 9,12/2/17 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 6 anak 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
300”   
 JKEM  600”   
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
NO Subbidang, program dan kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Pendampingan TPA 
1.  Pemberian materi jenis najis  untuk anak-anak dusun 
Bleber, Galur  
Lokasi : Masjid Jami’ 
  
b.  Mengenalkan macam-macam najis dan 
cara mensucikannya kepada anak-anak 
TPA di masjid dengan materi sbb : 
3x50”   
 a. Pertemuan pertama 
dengan materi najis 
mukhaffafah dan cara 
mensucikannya. 
b. Pertemuan kedua 
dengan materi najis 
muawassithah dan cara 
mensucikannya. 
c. ketiga dengan materi 
najis mughallazhah 
dan cara 
mensucikannya. 
d. Pertemuan keempat 
dengan materi najis 
ma’fu 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 A 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
A 
1/2/17 
 
 
2/2/17 
 
 
3/2/17 
 
 
4/2/17 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an  
Volume 7 
anak 
2.  Pendidikan karakter anak-anak melalui cerita nabi 
Lokasi : Masjid Jami’ 
  
b.  Mendidik anak yang tinggal di desa 
Bleber dengan cara bercerita adapun 
materinya sbb : 
6 x 50’   
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 7) Cerita tentang nabi Ibrahim 
8) Cerita tentang nabi 
Muhammad 
9) Cerita tentang nabi Isya 
10) Cerita tentang nabi 
Ismail 
11) Cerita tentang nabi 
Sulaiman 
12) Cerita tentang nabi 
Daud 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
 
1 x 50” 
 A 
A 
A 
A 
A 
A 
6 /1/17  
9/1/17 
10/2/17 
14/2/17 
15/2/17 
20/2/17 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an 
Volume 7 
anak 
3.  Pendampingan kegiatan iqra’  
Lokasi : Masjid Jami’ 
  
b.  Mendampingi anak-anak mengaji iqra’ 2 2 x 50”   
 2) Pendampingan Iqra’ 2 2 x 50”  A 29,30/1/17 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 7 
anak 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 JKEM 600”   
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
NO.  Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Penyelenggaraan Pelatihan seni 
1. Pendampingan pembuatan kerajinan tangan untuk 
anak-anak desa Bleber, Galur 
Lokasi : Posko KKN 
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a. Mendampingi dan mengarahkan anak-
anak dalam pembuatan kerajinan tangan 
dengan materi sbb:  
1x150”   
 2) Membuat bross dari 
kain bekas 
1 x 150”  A 20/2/17 
Lokasi Posko 
KKN 
Volume 4 
anak 
                  JKEM Subbidang Seni 150”   
 JKEM  150”   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
NO Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Tematik  
1 Pelatihan pembuatan nugget untuk ibu-ibu PKK 
pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : 
  
 b. Melaksanakan 
pembuatan nugget tempe 
1x300” 1x300 A 14/2/17 
Lokasi 
halaman 
rumah bu 
dukuh 
Volume 12 
orang 
2 Penyuluhan kebersihan kuku untuk anak-anak 
Pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
  
 b. Memeriksa kuku anak-
anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
1x50” 1x50” A 30/1/17 
Lokasi posko 
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KKN 
Volume 10 
anak 
 JKEM Subbidang Tematik 350”   
B. Non-Tematik    
1.  Pendataan nomor rumah RT 4 1x50” A 01/2/17 
Lokasi 
lingkungan 
wilayah RT 45 
Volume 19 
rumah 
2.  Persiapan gerak dan lagu 2x50” A 9,14/2/17 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 
anak 
3.  Pelatihan gerak dan lagu  6x100” A 28/1/17 
5,6,9,10,18/2/1
7 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 
anak 
4.  Pelaksanaan kebersihan tempat ibadah 8x50” A  
 a. Menyapu halaman 
masjid 
b. Menyapu halaman 
mushola 
4x50” 
4x50” 
  27,30/1/17, 
1,4,5,6,9/2/17 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 9 
orang 
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 JKEM Subbidang Non-Tematik 1150”   
 TOTAL JKEM 1500”   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Agus Dwi Jaya  NIM   : 1300017045 
Program Studi  : Biologi  Unit/Kelompok : XII.C/1 
Lokasi KKN  : Dukuh Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, 
Kabupaten Kulon Progo 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan pupuk kandang kotoran hewan ternak  14 Feb 2017 
Lokasi rumah 
bu dukuh 
Volume 5 
orang 
a. Memberikan materi tentang pembuatan 
pupuk kandang dari kotoran hewan ternak 
di pedukuhan bleberan kulon progo 
1 x 100” B  
2. Pelatihan pupuk kandang kotoran hewan ternak  14 Feb 2017 
Lokasi rumah 
bu dukuh 
Volume 5 
orang 
a. 
Melaksanakan pelatihan pupuk kandang 
kotoran hewaan ternak 
1 x 200” B  
b.  
Melakukan pengecekan hasil pupuk 
kandang kotoran hewan ternak 
1 x 100” B  
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   3. 
Penyelenggaraan tanaman obat keluarga 
(TOGA) 
  Lokasi rumah 
pemuda 
Volume 20 
orang  
a. 
Melaksanakan sosialisasi manfaat 
tanaman yang berguna untuk pengobatan 
keluarga di pedukuhan 11 Bleberan 
1 x 50” B 11 Feb 2017 
b.  
Melaksanakan kegiatan menanam 
tanaman obat keluarga bersama 
masyarakat pedukuhan 11 Bleberan 
1 x 150” B 10 Feb 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, program, dan kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Tsaqofah Islamiyah Anak-Anak TPA   
a. Melaksanakan bimbingan aqidah 
islamiyah untuk anak-anak TPA di 
lingkungan sekitar tempat tinggal dengan 
materi sbb : 
5 x 50” B  
 1. Rukun islam dan rukun iman 1x50”   03 Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an 
Volume 7 
anak 
 2. Nama-nama allah swt 
(Asmaul husna) 
1x 50”   04 Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an 
Volume 7 
anak 
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 3. Sifat-sifat wajib dan 
mustahil allah swt  
1x 50”   05 Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 7 
Anak 
 4. Nama-nama malaikat dan 
tugasnya 
1x 50”   09 Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 7 
Anak 
 5. Nama-nama nabi dan kitab 
allah swt 
1x 50”   10 Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 7 
Anak 
 6. Cerita sejarah islam 
nusantara 
1x 50”   17 Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 7 
Anak 
2. Pembinanaan tata cara berwudlu untuk anak antara 
usia 8 – 10 tahun 
B  
a. Melaksanaan bimbingan tata cara 
berwudlu untuk anak-anak antara usia 8-
10 tahun di sekitar tempat tinggal 
pedukuhan 11 Bleberan 
1 x 100”  10 Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul 
QuranVolume 
7 Anak 
3. Pendampingan hafalan surat pendek alquran B  
a. Melaksakan bimbingan hafalan surat 
pendek al quran untuk anak-anak di 
sekitar tempat tinggal pedukuhan 11 
Bleberan 
4 x 50”  05,09,10,13 
Feb 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 7 
Anak 
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 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Subbidang, program, dan kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: seni dan olahraga 
1. Subidang seni    
1. Pelatihan menari   
a. Memperkenalkan dan mempraktikan 
tarian tradisional untuk anak-anak 
disekitar tempat tinggal 
2 x 50” B 3 dan 6 Feb 
2017  
Lokasi 
serambi masjid 
Jami’ 
Volume 4 
anak 
 JKEM Subbidang Kesenian 100”   
2. Subbidang olahraga    
1. Pembimbingan olahraga tonis   
a. Melaksanakan bimbingan olah raga tonis 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
1 x 50” B 27 Jan 2017 
Lokasi 
lapangan 
masjid Jami’ 
Volume 6 
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anak 
 JKEM Subbidang olahraga 50”   
 JKEM Subbidang seni dan olahraga 150”   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 1500 
menit) 
No. Subbidang, program, dan kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: tematik dan non tematik 
1. Pemasangan nomor rumah   
b.  Melaksanakan pembantuan memasang 
nomor rumah tiap warga di pedukuhan 11 
Bleberan 
1 x 50” B 08 Jan 2107 
Lokasi 
lingkungan RT 
45 
Volume 19 
rumah 
2.  Pelaksanaan kebersihan tempat ibadah   
a.  Melaksanakan bersih-bersih masjid dan 
mushola di pedukuhan 11 Bleberan 
bersama kelompok KKN 
8 x 50 B 27 Feb 2017 
03,04,05,06,08
,09,14 Feb 
2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 9 
orang 
3.  Pembantuan sosialisasi virus Antrhax   
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a.  Melaksanakan pembantuan penyuluhan 
virus antrhax di pedukuhan bleberan 
kulon progo 
1 x 100” 
 
B 07 Feb 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 26 
orang 
4.  Pelatihan kerajinan tangan   
a.  Menyelanggarakan kegiatan kerajinan 
tangan dari tali prusik menjadi accesoris 
gelang tangan 
1 x 100” B 28 Jan 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 10 
anak 
5.  Penyelenggaraan poster tentang virus anthrax   
a.  Membuatkan poster tentang virus anthrax 1 x 100”  04 Feb 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 9 
orang 
b.  Melaksanaan pemasangan poster tentang 
virus anthrax 
1 x 50”  15 Feb 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 9 
orang   
6.  Pengenalan hewan di sekitar kita   
a.   Mengenalkan satwa di sekitar kita untuk 
anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan 
sebagai upaya peningkatan perlindungan 
satwa 
1 x 100” B 28 Feb 2017 
Lokasi Posko 
KKN 
Volume 7 
anak 
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b.  Menyelanggarakan tata cara 
menggunakan alat pengamatan satwa 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
1 x 50” B  
7.  Pengenalan olah raga tonis   
a.  Mengenalkan serta mendampingi 
pelatihan olah raga tonis untuk anak-anak 
di pedukuhan 11 Bleberan 
1 x 100” B 27/1/2017 
8.  Pendampingan olah raga tonis    
b.  Melaksanakan latihan olah raga tonis 
bersama anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan 
9 x 50” B 03,05,06,07,09
,10,12,17,19 
Feb 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 6 
anak 
 JKEM Subbidang tematik dan non 
tematik 
1500”   
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Hari ke 1-15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel     
II Keagamaan ( termasuk TPA)  200”  200” 
III Seni dan Olahraga 150” 150”  300” 
IV Tematik dan Nontematik 1700” 700”  2400” 
 TOTAL JKEM 1850” 1050”  2900” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Nunung Azizah                                 NIM      : 1310006020 
Program Studi : PGMIPA U P. Matematika   Unit/Kelompok : XII / C.1 
Lokasi KKN : Pedukuhan 11 Bleberan, Banaran, Galur, Kulon Progo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan    
1. Pelatihan jaritmatika    
a.  Menjelaskan pengertian jaritmatika 1x50’’ C 31 Januari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 2 Orang 
b.  Mempraktekkan penggunaan 
jaritmatika 
1x50’’ C 31 Januari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 2 Orang 
3.  Pelatihan Alat Peraga Matematika    
a.  Menjelaskan jaring-jaring kubus untuk 
anak-anak kelas VIII di Dusun 
Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 30 Januari 2016 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 4 Orang 
b.  Membuat jaring-jaring Kubus dari 
kertas karton untuk anak-anak kelas 
VIII di Dusun Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 30 Januari 2016 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 4 Orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200’’   
B.  Subbidang : Bimbingan Belajar    
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1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk 
SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA 
   
a.  Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Matematika untuk 
SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA di 
Dusun Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
8x50’’ C  
 1) Siswa kelas VII 
materi 
Perbandingan 
Skala 
2x50’’  C 1, 2 Februari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 2 Orang 
 2) Siswa kelas VIII 
dengan materi 
Lingkaran  
2x50’  C 3, 4 Februari 2017  
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 2 Orang 
 3) Siswa kelas IX 
dengan materi 
Kekongruenan 
2x50’  C 6,7 Februari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 2 Orang 
 4) Siswa kelas X 
dengan materi 
Logika 
Matematika 
2x50’  C 9, 10 Februari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : anak-anak 
Jumlah 2 Orang 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
400’’   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600’’   
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II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini 
minimal 1.200 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : TPA    
1.  Pendampingan TPA    
a.  Mendampingi mengaji Iqra Jilid 4 
untuk santri-santri TPA Darul Yaqin 
Bleberan 
Lokasi : TPA 
6x50’’ C 2,4,6,8,14,17 
Februari 2017 
Tempat : PPPA 
Darul Qur’an 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 10 Orang 
b.  Mendampingi hafalan bacaan do’a 
iftitah santri-santri TPA Darul Yaqin 
Bleberan 
Lokasi : TPA 
2x50’’ C 29, 30 Januari 2017 
Tempat : PPPA 
Darul Qur’an 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 4 Orang 
c.  Mendampingi senandung do’a Al-
Qur’an santri-santri TPA Darul Yaqin 
Bleberan 
Lokasi : TPA 
1x50’’ C 29 Januari 2017 
Tempat : PPPA 
Darul Qur’an 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 4 Orang 
2.  Penyelenggaraan Pengajian Anak-
anak 
   
a.  Mengajarkan sifat-sifat wajib bagi 
Allah santri-santri TPA Darul Yaqin 
Bleberan 
Lokasi : TPA 
1x50’’ C 31 Januari 2017 
Tempat : PPPA 
Darul Qur’an 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 10 Orang 
b.  Mengajarkan sifat-sifat wajib bagi 
Rosul santri-santri TPA Darul Yaqin 
Bleberan 
Lokasi : TPA 
1x50’’ C 5 Februari 2017 
Tempat : PPPA 
Darul Qur’an 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 15 Orang 
c.  Mengajarkan sifat-sifat mustahil Allah 
dan Rosul santri-santri TPA Darul 
1x50’’ C 1Februari 2017 
Tempat : PPPA 
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Yaqin Bleberan 
Lokasi : TPA 
Darul Qur’an 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 10 Orang 
 JKEM Subbidang TPA  600’’   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga(Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni    
1.  Pelatihan kerajinan tangan anak-anak    
a.  Mengajarkan kerajinan tangan dari 
kertas origami kepada anak-anak di 
pedukuhan 11 bleberan berupa bunga 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 27 Januari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 5 Orang 
 JKEM Subbidang Seni 50’’   
B. Subbidang : Olahraga  C  
1. Pelaksanaan permainan congklak    
a.  Melaksanakan permainan congklak 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 
bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
2 x50’’ C 27 Januari 2017 
31 Januari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 5 Orang 
 JKEM Subbidang Olahraga  100’’   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik  
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik    
1.  Pelatihan Nugget    
a.  Melaksanakan pembuatan Nugget 
“Kaki Naga” untuk ibu-ibu di 
pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
1x300’’ C 14 Februari 2017 
Tempat : rumah ibu 
zizan 
Sasaran : ibu-ibu 
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Jumlah : 15 orang 
2.  Pelatihan kerajinan tangan    
b.  Melaksanakan pembuatan kerajinan 
kartu ucapan “pop up bunga” dari 
kertas origami untuk remaja di 
pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x50’’ C 2 Februari 2017 
Tempat : posko 
KKN 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 4 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 350’’   
B. Subbidang : Non Tematik    
1.  Pendataan Nomor Rumah     
a.  Melaksanakan pendataan nomor rumah 
RT 1 untuk masyarakat di pedukuhan 
11 Bleberan 
Lokasi : Lingkungan pedukuhan 11 
Bleberan 
1x50’’ C 1 Februari 2017 
Tempat : 
Lingkungan 
Masyarakat 
Sasaran : 
Masyarakat  
Jumlah : 25 Orang 
2.  Pelatihan Gerak dan Lagu    
a.  Melaksanakan pelatihan gerak dan 
lagu untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
6x100’’   
 1) Pelatihan gerak dan 
lagu I 
3x100’’  C 28 Januari 2017, 5, 
6 Februari 2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 4 Anak 
 2) Pelatihan gerk dan 
lagu IV 
3x100’’  C 9,10,17  Februari 
2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : Anak-
anak 
Jumlah : 4 Anak 
3.  Persiapan Gerak dan Lagu    
a.  Mempersiapkan kebutuhan untuk 
mendukung lomba untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
 
2x50’’  12, 16 Februari 
2017 
Tempat : Posko 
KKN 
Sasaran : Anak-
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anak dan unit 
Jumlah : 4 Anak 
4.  Pelaksanaan Kebersihan Tempat 
Ibadah 
   
a.  Menyapu halaman masjid di 
pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Masjid 
 
4x50’’ C 27,30 Januari 2017 
1,2, Februari 2017 
Tempat : masjid 
Jami’ 
Sasaran : Unit 
Jumlah : 9 orang 
b.  Menyapu halaman mushola di 
pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Mushola 
4x50’’ C 3, 4, 5, 6  
Februari 2017 
Tempat : masjid 
Jami’ 
Sasaran : Unit 
Jumlah : 9 orang 
 JKEM Subbidang Non Tematik   1150’’   
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1500’’   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan subbidang Keg. 
bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (termasuk TPA) 600’’ 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150”  600” 
IV Tematik dan Nontematik 4500’’ 1500’’  6000’’ 
 TOTAL JKEM 5550’’ 2850’’  8400’’ 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan 
Hari ke 1-15 
No Bidang dan subbidang Keg. 
bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  500’’  500’’ 
II. Keagamaan (termasuk TPA)  500’’  500’’ 
III. Seni dan Olahraga 150’’ 150’’  300’’ 
IV Tematik dan Nontematik 1700’’ 800’’ 50’’ 2250’’ 
 TOTAL JKEM    3550’’ 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Fauziyah  NIM  : 1300001278 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : XII.C.1 
Lokasi KKN : Padukuhan 11 Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulonprogo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidangini 
minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
2.  Pemberian Bimbingan Kelompok 
Untuk Anak-Anak SD/SMP/SMA Di 
Balai Dusun 
   
a.  Memberikan layanan BK sosial 
menggunakan teknik simulasi games 
dengan materi kerjasama 
1 x 50’ E 31 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 5 orang 
b.  Memberikan layanan BK karir 
menggunakan teknik problem solving 
(puzzle) dengan materi cita-cita 
1 x 50’ E 28 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 5 orang 
c.  Memberikan layanan BK Belajar 
menggunakan metode mind mapping 
tentang meningkatkan motivasi belajar 
1 x 50’ E 30 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 2 orang 
d.  Memberikan layanan BK sosial 
tentang etika dalam bergaul 
1 x 50’ E 3 Februari 2017 
Lokasi posko 
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KKN 
Volume 5 orang 
e.  Memberikan layanan BK belajar 
dengan menggunakan teknik diskusi 
untuk mengetahui gaya belajar siswa 
1 x 50’ E 4 Februari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 3 orang 
i.  Memberikan layanan BK sosial 
menggunakan teknik problem solving 
(puzzle) dengan materi peduli 
lingkungan 
1 x 50’ E 14 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 15 
orang 
j.  Memberikan layanan BK pribadi 
mengunakan teknik diskusi dengan 
tema berani berbicara di depan teman 
sebaya 
1 x 50’ E 02 Februari 
2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 orang 
k.  Memberikan layanan BK karir 
menggunakan media pohon impian 
untuk merencanakan masa depan 
1 x 50’ E 1 Februari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 3 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400’   
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Untuk SMP/MTs/SMA/SMK/MA di 
Posko 
   
a. Pendampingan Bimbingan Belajar    
 2) Mendampingi pekerjaan rumah 
(PR) bagi siswa SD/SMP/SMA 
4 x 50’ E  27, 31 Januari  
02,05  Februari 
2017 
Lokasi posko 
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KKN 
Volume 4 anak 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
200’   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600’   
 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidangini minimal 1.200 
menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek&D
urasi 
MhsygTerli
bat 
Keterangan 
A Subbidang TPA    
  1. Penyelenggaraan TPA Anak-Anak  Di 
Mushola 
   
a.  Mendampingi mengaji Iqra 4 4 x 50’ E 30 Januari dan 
02, 05,10 
Februari 2016 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 15 
orang 
b.  Memberikan games religius 2 x 50’ E 08,17 Februari 
2017 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 10 
amak 
c.  Mendampingi hafalan surat pendek  3 x 50’ E 29, 31 januari 
2017, 01 
Februari 2017 
Lokasi PPPA 
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Darul Quran 
Volume 10 anak 
d.  Mendampingihafalan ayat-ayat Al 
Qur’an  
3 x 50’ E 4, 14 dan 19 
Februari 2017 
Lokasi PPPA 
Darul Quran 
Volume 10 anak 
 JKEM Subbid TPA 600’   
 JKEM Bidang Keagamaan 600’   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang seni    
3.  Penyelenggaraan seni mewarnai 
gambar kaligrafi 
1 x 50’ E 3  Februari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 5 orang 
4.  Pelatihan Tari Seni tradisional unttuk 
anak-anak 
2 x 50’  9, 14 Februari 
2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 4 orang 
 Subbidang seni 150’   
B. Subbidang Olahraga    
 JKEM Olah raga    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’   
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IV. Bidang Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidangini minimal 1500 
menit) 
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Non Tematik    
1.   Pelatihan kerajinan tangan dari bahan 
bekas 
   
a.  Buat tempat pensil dari sedotan 1 x 50’ E 28 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 3 orang 
b.  Pot bunga dari botol bekas 1 x100’ E 31 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 5 orang 
2.  Penyelenggaraan persiapan gerak dan 
lagu 
2 x 50’ E 09, 18 Februari 
2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 orang 
3.  Pelatihan gerak dan lagu 6 x100’ E 28 Januari dan 
5, 6, 9, 10,14 
Februari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 anak 
4.  Pendataan nomor rumah RT 02 1 x 50’ E 01 Januari 2017 
Volume 43rmh 
5.  Pelaksanaan kebersihan tempat ibadah  E  
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a.  Membersihkan halaman masjid 4 x 50’ E 27,28 Januari 
dan 1, 2 
Februari 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 9 orang  
b.  Membersihkan halaman mushola 4 x 50’ E 3,5,6,8 Februari 
2017 
Lokasi mushola 
Volume 9 orang 
 Subbidang Non Tematik  1400’   
B. Subbidang Tematik    
1.  Pelatihan mengelola jahe menjadi 
sirup 
1x100’ E 12 Februari 
2017 
Lokasi halaman 
rumah bu dukuh 
Volume 20 org 
 JKEM Tematik 100’   
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1500’   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Fiqriany Karepesina   NIM dan Kode : 1300018072 dan D 
Program Studi : Teknik Informatika   Unit/Kelompok: XII.C/1 
Lokasi KKN : Pedukuhan 11 Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulunprogo  
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan perangkat keras komputer 
(hadware)  dan fungsinya untuk anak-anak 
di pedukuhan 11 Bleberan 
2x100” D 30,31 Januari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
5 anak 
2. Pengenalan IT dasar    
a.  Memberikan materi IT dasar bagi anak 
SD/SMP di pedukuhan 11 Bleberan, 
dengan materi: 
3x100’’ 
 
 
 1)  Memberikan materi 
mengenai “Apa itu ms.word?” 
1x100’’  D 1 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
5 anak 
 2)  Memberikan materi 
mengenai “Apa itu ms.excel?” 
1x100’’  D 2 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
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5 anak 
 3)  Memberikan materi 
mengenai “Apa itu power 
point?” 
1x100’’  D 14 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
5 anak 
3. Pengenalan tentang internet 
serta dampaknya bagi anak 
SD/SMP di pedukuhan 11 
Bleberan 
 2x50” D 27 Januari 
2017 
6 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
5 anak 
 JKEM Subbidang Keilmuaan 600”   
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Pengajiam Rutin Anak-
Anak/TPA 
1.  Pendampingan TPA    
a.  
Mengajarkan hafalan do’a sehari-hari 
dengan sasaran murid TPA di pedukuhan 
11 Bleberan, dengan materi: 
Lokasi : TPA 
5x50”   
   2.  Do’a sebelum & 
sesudah makan 
1x50’’ 
 
D 30 Januari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
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Anak-anak 
TPA 4 anak 
   3. Do’a sebelum tidur & 
setelah bangun 
1x50’’  D 31 Januari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
 4. Do’a kedua orang tua 1x50’’  
D 
2 Februari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
 5. Do’a selamat dunia & 
akhirat 
1x50”  
D 
8 Februari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
 6. Do’a sebelum belajar 1x50”  
D 
5 Februari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
b.  Mengenalkan tepuk dan bernyanyi untuk 
anak-anak TPA di pedukuhan 11 Bleberan, 
dengan materi kegiatan: 
Lokasi : TPA 
5x50’’ 
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1) Menyanyi Disini Islam 
Disana Islam 
1x50”  
D 
31 Januari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
 
2) Tepuk Anak Sholeh 
1x50”  
D 
3 Februari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 5 anak 
 
3) Menyanyi Guru Ngaji 
1x50  
D 
4 Februari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
 
4) Menyanyi Rajin 
Mengaji dan Sholat 
1x50”  
D 
6 Februari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
 
5) Menyanyi ayo-ayo ngaji 
1x50”  
D 
8 Februari 
2017 
TPA Nurul 
Yaqin 
Anak-anak 
TPA 10 anak 
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c. . Mendampingi mengaji iqro jilid 3 untuk 
anak-anak TPA di pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : TPA 
2x50” D 3, 10 Februari 
2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak 
TPA 2 anak 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
III. Bidang Seni dan Olaharga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Seni 
1. Penyelenggaraan seni mewarnai     
a. A Mengadakan kegiatan mewarnai perangkat 
keras komputer (hardware) untuk anak-
anak di pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x100” D 3 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
7 anak 
 JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Sub bidang: Olahraga    
1. Pelakasanaan permainan tradisional     
a.  Melaksanakan permainan tradisional boy-
boy untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan   
Lokasi : Posko KKN 
1x50” D 17  Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
6 anak 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”   
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 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”   
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Tematik 
 Tidak ada program kerja subbidang tematik     
B. Sub bidang: Non Tematik    
3.  Penyelenggaraan pelatihan gerak dan lagu     
a.  Memberikan pelatihan gerak dan lagu 
ketiga untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
3x100” D 28 Januari, 5, 
6 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
4 anak 
b.  Memberikan pelatihan gerak lagu keempat 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
3x100” D 9, 10, 17 
Februari 2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
4 anak 
4.  Persiapan lomba gerak dan lagu     
a.  Mempersiapkan kebutuhan yang 
mendukung lomba gerak dan lagu untuk 
anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
2x50” D 9, 18 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
4 anak 
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5.  Pendataan nomor rumah di RT.03 untuk 
masyarakat di pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Lingkungan pedukuhan 11 
Bleberan 
1x50” D 1 Februari 
2017 
Warga RT 44 
Masyarakat 
15 rumah/ KK 
6.  Pemutaran animasi pengenalan rambu-
rambu lalu lintas untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x150” D 16  Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
5 anak 
7.  Pengenalan wawasan nusantara     
a.  Mengenalkan budaya ambon untuk anak-
anak di pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x150” D 15  Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
5 anak 
8.  Pelaksanaan kebersihan tempat ibadah    
a.  Membersihkan tempat wudhu di masjid  
Lokasi : Masjid 
4x50” 
D 27, 29 Januari 
2017, 1, 3 
Februari 2017 
Masjid Jami’ 
Bleberan 
Masyarakat 
9 orang 
b.  Membersihkan tempat wudhu di mushola 
Lokasi : Mushola 
4x50” D 4, 5, 8, 9 
Februari 2017 
Masjid Jami’ 
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Bleberan 
Masyarakat 
9 orang 
9.  Pelatihan kerajinan tangan       
a.  Membuat kartu ucapan dari kertas origami 
untuk anak-anak di pedukuhan 11 Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
1x50” D 27 Januari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
5 anak 
 JKEM Subbidang Tematik/Nontematik 1500”   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500’’ 1500’’ - 6000’’ 
 TOTAL JKEM 5550’’ 2850’’ - 8400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Hari Ke-1 s.d. Ke-15 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 500" - 500' 
II. Keagamaan (termasuk 
TPA) 
- 500" - 500" 
III. Seni dan Olahraga 150" 100" 50" 300" 
IV. Tematik/Nontematik 1700" 750" 50" 2500" 
 Total JKEM 1850" 1850" 100" 3800" 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Dwi Cahyadi (F)  NIM : 1300005120 
Program Studi      : PGSD    Unit/Kelompok: XII. C.1  
Lokasi KKN  : Pedukuhan XI Bleberan, Desa Banaran, Galur, Kulon Progo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Membaca    
a. Memperkenalkan huruf abjad dan 
mempraktekan membaca bagi anak SD 
kelas rendah di padukuhan XI 
Bleberan  
Lokasi : Posko KKN  
1 x 50” F 27 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 anak 
2.  Pelatihan Melukis dengan teknik 
Mozaik 
   
a. Memberikan penjelasan dan 
Mempraktikan melukis dengan teknik 
mozaik  
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” F 28 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN  
Volume 7 anak 
3. Pelatihan Membuat Saringan Air 
Sederhana 
   
a. Menjelaskan dan mempraktikan cara 
membuat saringan air sederhana 
dengan menggunakan botol Aqua 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” F 2 Februari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 7 anak 
 JKEM Subbidang Keilmuan 250”   
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B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1.  Penyelenggaraan bimbingan belajar 
untuk siswa sekolah dasar 
   
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar  
untuk siswa sekolah dasar di 
Padukuhan XI Bleberan 
Lokasi : Posko KKN 
7 x 50” F 27,28,30,31 
Januari 2017, 
6,8,10 Februari 
2017 Lokasi 
posko KKN 
Volume 5 anak 
 JKEM Subbidang Bimbungan 
Belajar 
350”   
 JKEM 600”   
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Bidang Pengajian Rutin 
Anak-anak/TPA 
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak 
TPA 
   
a. Mendampingi hafalan surat pendek 
dengan sasaran anak-anak di Padukuhan 
XI Bleberan, dengan materi : 
 4  x 50”   
 5) Melakukan pendampingan  
hafalan surat al falaq  
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 31 Januari 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 6 anak 
 6) Melakukan pendampingan 
hafalan surat annas 
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 01 Februari 
2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
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Volume 5 anak 
 7) Melakukan pendampingan 
hafalan surat Al-Kautsar 
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 03 Februari 
2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 7 anak 
 8) Melakukan pendampingan 
praktek wudhu 
Lokasi : Masjid Padukuhan 
XI Bleberan 
1x50”  F 6 Februari 2017 
 
Volume 5 anak 
2. Pendampingan Tadarus    
a. Mendampingi tadarus bagi anak remaja 
SMP Padukuhan XI Bleberan 
Lokasi : Masjid Padukuhan XI Bleberan 
4 x 50” F 1,10,14,20 
Februari 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 10 anak 
3.   Pelaksanaan pembersihan tempat ibadah 4 x 50” F 30,31 januari 
2017, 7,17 
Februari 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 9 orang 
a.  Membersihkan masjid 2x50”    
b.  Membersihkan mushola 2x50”    
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 JKEM 600”   
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Kesenian  
1. Pendampingan Kerajinan Tangan    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
kerajinan tangan untuk remaja dusun 
bleberan dengan materi : 
2 x 50”   
 3) Pelatihan pembuatan lampion 
dengan menggunakan botol bekas 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 50” F 01 Feb 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 8 anak 
 4) Pelatihan pembuatan kerajian 
tangan dengan tali rafia untuk 
membuat gelang dan manik-
manik 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 50” F 20 Februari 2017 
Lokasi Posko 
KKN 
Volume 5 anak 
 JKEM Subbidang Kesenian 100”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan 
permaian tradisional “ENGKLEK” di 
Padukuhan XI Bleberan 
Lokasi : Posko KKN  
1 x 50” F 14 Februari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 8 anak 
 JKEM Subbudang Olahraga 50”   
 JKEM 150”   
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IV. Bidang Tematik dan Non Tematik ( Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
 JKEM Subbidang  Tematik 0”   
B. Subbidang  Non Tematik    
1. Penyelenggaraan Bank Sampah    
a. Sosialisasi tentang bank sampah untuk 
pemuda pedukuhan 11 Bleberan  
Lokasi : Posko KKN  
1 x 100” F 31 Januari 2017 
Lokasi Posko 
KKN 
Volume 5 anak 
b. Menjelaskan pengertian tentang bank 
sampah kepada  pemuda pedukuhan 11 
Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” F 31 Januari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 10 
orang 
e.  Mengadakan pembuatan tempat untuk 
bank sampah 
1 x 100” F 1 Februari 2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 10 
orang 
f.  Mempraktikkan tentang bank sampah 
untuk pemuda pemuda pedukuhan 11 
Bleberan  
Lokasi : Posko KKN 
3 x 100’’ F 3,9,14 Februari 
2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 10 
orang 
4.  Pelatihan pemisahan sampah organic    
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dan sampah non organik 
b.  Pendampingan pemisahan sampah 
organic maupun non organic untuk 
remaja di pedukuhan 11 Bleberan  
2 x 100’’ F 6, 17 Februari 
2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 8 orang 
5.  Pendampingan Pelatihan Tonnis 8 x 50 ’’ F 27, 30 Januari 
2017 1, 4, 6, 7, 
9, 10 Februari 
2017 
Lokasi halaman 
masjid Jami’ 
Volume 5 anak 
6.  Pembuatan kerajinan tangan dari kertas 
Koran/majalah 
1 x 100’’ F 20 Februari 
2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 4 anak 
7.  Pembuatan kerajinan tangan dari tali 
rafia 
1 x 100’’ F 20 Februari 
2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 3 anak 
8.  Pendataan dan Investaris Masjid    
a.  Melakukan pendataan dan 
penghitungan sarana dan prasarana 
masjid bersama ta’mir masjid 
1x 50’’ F 27 Januari 2017 
Lokasi masjid 
Jami’ 
Volume 4 orang 
9.  Pemasangan nomor rumah    
a.  Mendata rumah di pedukuhan 11 1x 50’’ F 28 Januari 2017 
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Bleberan  Lokasi 
lingkungan RT 
45 
Volume 19rmh 
 JKEM Subbudang Non Tematik 1500”   
 JKEM  1500”   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
NamaMahasiswa     : Depi Nuraini NIM: 1300012152 
Program Studi     : Akuntansi Unit/Kelompok : XII.C.1 
Lokasi KKN     : Dusun Bleberan, Banaran, Galur, Kulonprogo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Cerdas Generasi Muda    
a. Menyelengarakan pelatihan 
kewirausahaan dari barang bekas 
pada remaja 
Lokasi : Posko KKN 
2 x 100” G 29 Jan 2017 
dan 03 Feb 
2017 
Lokasi posko 
KKN  
Volume 7 
orang 
2. Pelatihan Ekonomi Kreatif    
a. Mengadakan sosialisasi mata uang 
asing dan mengenalkan mata uang 
asing melalui gambar 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” G 04/02/2017 
Lokasi posko 
KKN  
Volume 5 
orang 
b. Memberikan sosialisasi pentingnya 
gerakan menabung untuk anak-anak 
1 x 100” G 06/02/2017 
Lokasi posko 
KKN  
Volume 7 
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anak 
c. Memberikan sosialisasi mengenai 
manajemen waktu untuk anak-anak 
Lokasi : Posko KKN 
1 x 100” G 08/02/2017 
Lokasi posko 
KKN  
Volume 5 
anak 
3. Penyuluhan Gerakan Up to Date 
Masyarakat Desa melalui media 
cetak 
   
a. Memberikan Informasi mengenai 
Berita Ekonomi pada masyarakat 
melalui leaflet/brosur 
1 x 100 G  
 JKEM Subbidang keilmuan 600”   
B Subbidang : bimbingan belajar    
 JKEM  subbidang bimbingan 
belajar 
0"   
 total JKEM 600"   
 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidangini minimal 
1.200 menit) 
Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pembinaan TPA 
  
 
1. Pembinaan TPA    
a.  
Mendampingi bacaan Iqro 1 bagi TPA 
di Dusun Bleberan 
 
Lokasi : TPA 
10 x 50" G 29,30,31/01/
2017 
1,2,3,4,5,6,8/
02/2017 
Lokasi PPPA 
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Darul Qur’an 
Volume 5 
anak 
b.  
Mendidik anak melalui bercerita bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun 
Bleberan, Banaran , Balur , kulonprogo 
2 x 50” G 
9 dan 10 
/02/2017 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an 
Volume 7 
anak 
 
I. Cerita tentang 
Nabi Musa 
1 x 50’’   
 
II. Cerita tentang 
Nabi Nuh 
1 x 50’’   
 JKEM Subbidang Pembinaan 
TPA 
600”  
 
 JKEM  600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan  
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang  seni 
1. 
pelatihan kesenian lagu daerah 1x50"   
b.  mengajarkan menyanyi lagu daerah di 
dusun Bleberan 
 
  
 2. lagu daerah ayo mama, 
kampuang nan jauh dimata dan 
ampar-ampar pisang 
 
G 2/02/2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 5 
anak 
 JKEM Subbidang Seni 
50" 
  
B. 
Subbidang Olahraga 
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1.  
Pelaksanaan permainan Tradisional 
 
  
 7. permaian tradisional ular naga 
panjang, congklak, ular tangga 
dan limpat tali 
lokasi : posko KKN 
1x100" 
G 28/01/2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 5 
anak 
 JKEM Subbidang Olahraga 
100" 
  
 JKEM Bidang seni dan olahraga 
150" 
  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik ( Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan  
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang non- tematik 
2.  Pelaksanaan pendidikan Ahklaq bagi 
anak – anak TPA di dusun Bleberan 
3x100”   
a Memberikan ceramah 
kepada anak-anak di dusun 
bleberan mengenai akhlak 
kepada orang tua 
1x100” 
 
G 13/02/2017 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an 
Volume 4 
anak 
b Mencontohkan kepada 
anak- anak tentang Ahklaq 
yang baik (etika berbicara 
dan bertindak kepada yang 
lebih tua) 
1x100” 
 
G 14/02/2017 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an 
Volume 6 
anak 
c Memberikan ceramah 
kepada anak-anak di dusun 
bleberan mengenai akhlak 
kepada Allah  
1x100” 
 
G 14/02/2017 
Lokasi PPPA 
Darul Qur’an 
Volume 9 
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anak 
      
2. 
Pelaksanaan pendataan akte kelahiran    
a Melaksanakan pendataan akte kelahiran 
di dusun bleberan rt 1-4 
4x100"   
 5. pendataan akte 
kelahiran di rt 01 
1x100"  G  
 6. pendataan akte 
kelahiran di rt 02 
1x100"  G  
 7. pendataan akte 
kelahiran di rt 03 
1x100"  G  
 8. pendataan akte 
kelahiran di rt 04 
1x100"  G  
3. 
Penyuluhan mengenai bahaya sex bebas 
dan narkoba 
   
a memberikan penjelasan bahaya dari 
narkoba dan sex bebas dikalangan 
remaja didusun Bleberan rt 01-04 
4x100"   
 
a. bahaya narkoba 
dan sex bebas di rt 
01 
1x100"  G 11/02/2017 
Lokasi 
rumah 
pemuda 
Volume 7 
orang 
 b. bahaya narkoba 
dan sex bebas di rt 
02 
1x100"  G 12/02/2017 
Lokasi 
rumah 
pemuda 
Volume 10 
orang 
 c. bahaya narkoba 
dan sex bebas di rt 
03 
1x100"  G 13/02/2017 
Lokasi 
rumah 
pemuda 
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Volume 8 
orang 
 d. bahaya narkoba 
dan sex bebas di rt 
04 
1x100"  G 14/02/2017 
Lokasi 
rumah 
pemuda 
Volume 5 
orang 
4.  pemberian motivasi tentang 
"Enterplenuership" kepada para remaja 
   
a Memberikan motivasi untuk 
meningkatkan jiwa “Enterpreneurship” 
dari kisah-kisah orang-orang tersukses  
di Dunia 
1x200"   
 2. Pemutaran film dan 
video orang-orang 
tersukses didunia 
1x200"  G 9/02/2017 
Lokasi posko 
KKN 
Volume 10 
orang 
5. 
pelaksanaan kebersihan masjid dan 
mushola  
   
a.  
membersihkan masjid di desa bleberan 2x50"   
 
3. mengepel masjid 1x50"  G 27/01/2017 
Lokasi 
masjid Jami’ 
Volume 9 
orang 
 
4. menyapu halaman 
masjid 
1x50"  G 03/02/2017 
Lokasi 
masjid Jami’ 
Volume 9 
orang 
b. 
membersihkan mushola di dusun 
Bleberan 
2x50"   
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3. menyapu halaman 
mushola 
1x50"  G 06/02/2017 
Lokasi 
mushola 
Volume 9 
orang 
 
4. mengepel mushola 1x50"  G  10/2/2017 
Lokasi 
mushola  
Volume 9 
orang 
 
JKEM subbidang non-tematik 1500"   
 
 Total JKEM 1500"   
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Hari ke 1-15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II Keagamaan ( termasuk TPA)  150”  150” 
III Seni dan Olahraga 150” 150”  300” 
IV Tematik dan Nontematik 1700” 400” 400” 2500” 
 TOTAL JKEM 1850” 1050” 400” 3050” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Wahyu Purwaningsih     NIM  : 1300007062 
Program Studi   : Pendidikan Fisika      Unit/Kelompok : XII.C.1 
Lokasi KKN  : Padukuhan 11 Bleberan, Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan 
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Roket Air 
   
a. Menyelenggarakan pemberian materi dan 
praktik pembuatan roket air 
1x 150’ 
 
 
 a. Pengenalan dan 
pemaparan materi roket 
air serta alat dan bahan 
yang dibutuhkan 
1x50’  
H 31/1/2016 
 b. Praktik pembuatan roket 
air 
1x100’’  
H 31/1/2016 
b. Menyelenggarkan peluncuran roket air 1 x 50’ H 1/2/2016 
2. Pengenalan eksperimen fisika sederhana    
    a. Mengenalkan cara pembuatan elektroskop 
sederhana 
1 x 50’ 
H 7/2/2016 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA    
a. Bimbingan belajar IPA SD, SMP 7 x 50’ H 
28,30/1/2016 
1,2,7,9,14/2/20
17 
JKEM  600’   
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang : Pengajian TPA Anak-
anak 
1.  Penyelenggaraan Pendampingan TPA    
a. Mendampingi anak melalui bercerita 
kisah Nabi bagi anak-anak 
2 x 50’ 
 
 
 3) Kisah Nabi Yakub 1 x 50’  H 30/1/2017 
 4) Kisah Nabi Yunus 1 x 50’  H 30/1/2017 
b.  Mendampingi Hafalan do’a sehari-hari 
untuk anak-anak di dusun  
2 x 50’ 
  
 3) Do’a masuk dan keluar 
kamar mandi 
1 x 50’  
H 31/1/2017 
 4) Do’a keselamatan dunia 
dan akhirat 
1 x 50’  
H 31/1/2017 
c.  Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek bagi anak-anak di dusun … 
4 x 50’ 
  
 5) Surat Al-Humazah 1 x 50’  H 1/2/2017 
 6) Surat Al-Zalzalah 1 x 50’  H 1/2/2017 
 7) Surat Al Ma’un 1 x 50’  H 6/2/2017 
 8) Surat Al Kafirun 1 x 50’  H 6/2/2017 
d. Mendampingi membaca iqro’ 3 untuk 
anak-anak di dusun Bleberan  
3 x 50’ 
H 2/2/2017 
JKEM 600’   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni 
1.  Penyelenggaraan Pemanfaatan Sampah 
Bekas 
   
a. menyelenggarakan pembuatan 
celengan dengan kaleng bekas untuk 
anak-anak di dusun 11 Bleberan 
1 x 50’ H 17/2/2016 
b. Menyelenggarakan pembuatan 
kerajinan tangan dengan kertas bekas 
1 x 50’ H 14/2/2017 
B. Subbidang : Olahraga    
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1. Penyelenggaraan Senam    
a. Menyelenggarakan senam anak sholeh 
untuk anak-anak di dusun 11 
padukuhan Bleberan Desa Banaran 
1 x 50’ H 20/2/2017 
JKEM 150’   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan 
jahe untuk Ibu-ibu PKK dusun 11 
padukuhan Bleberan 
Lokasi: Posko KKN 
   
b.  Mengolah jahe mejadi serbuk 1 x 100’ H 10/2/2017 
B. Subbidang : Nontematik    
1. Pembuatan kerajinan tangan 
menggunakan bahan bekas 
Lokasi : Posko KKN 
   
    a. Sosialisasi pentingnya menghemat 
kertas 
1 x 100’ H 14/2/2017 
2. Sosialisasi pentingnya menabung 
kepada anak-anak dusun 11 padukuhan 
Bleberan 
1 x 50’ H 17/2/2017 
3. Gotong royong    
a. Membantu membersihkan masjid 9 x 50’ H 
27,28,30/1/2017 
1,6,8,9,14,20/2/
2017 
4. Pendataan nomor rumah RT 3 1 x 50’ H 6/2/2017 
5. Persiapan gerak dan lagu 1 x 50’ H 9/2/2017 
6. Pelatihan gerak dan lagu 
6 x 100’ H 
27,28/1/2017 
1,4,6,7,9,17/2/2
017 
7. Sosialisasi pola hidup sehat untuk 
anak-anak di padukuhan 11 Bleberan  
   
b.  Sosialisasi 3M untuk mencegah 
demam berdarah 
1 x 100’ H 20/2/2017 
JKEM 1500’   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA INTERNASIONAL 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Alfina Fajarwati NIM: 1300005057                
Prodi dan PTM : PGSD Unit/ Kelompok: XII.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Bleberan Desa Banaran, Kecamatan Galur  
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang 
ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan A. Subbidang: Keilmuan 
1. 
Penyelenggaraan pelatihan melukis dengan 
teknik Spray untuk siswa SD di dusun 
Bleberan 
   
a. 
Memberikan penjelasan tentang melukis 
dengan teknik Spray 
1x50” I 31 Januari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
3 anak 
b. 
Mempraktikkan melukis dengan teknik Spray 
1x50” I  3 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
3 anak 
2. 
Penyelenggaraan permainan edukatif untuk 
siswa SD di dusun Bleberan 
   
a. Melaksanakan percobaan meniup balon 
dengan bantuan lemon  
1x100” I 31 Januari 
2017 
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Posko KKN 
Anak-anak SD  
10 anak 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk SD  I  
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar IPA  untuk 
siswa SD dusun Bleberan kelas rendah (1,2 
dan 3)  
   
 
3) Sesuai jadwal pelajaran siswa di sekolah   
 
6x50” I  
  Minggu pertama: Siswa SD 
kelas 1 
2x50” 
 I 27, 30 Januari 
2017 
Posko KKN  
Anak-anak SD 
3 anak  
  Minggu ke dua  : Siswa SD 
kelas 2 
2x50” 
 I 1, 2 Februari 
2017  
Posko KKN 
Anak-anak SD 
4 anak 
  Minggu ke tiga  : Siswa SD 
kelas 3 
2x50” 
 I 3, 6  Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
4 anak 
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 4) Mendampingi pekerjaan rumah (PR) atau 
tugas-tugas sekolah bagi siswa SD 
2x50” I 12, 14 
Februari 2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
5 anak 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
600”   
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian  Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. Pendampingan  TPA    
a. Mendampingi membaca iqra’ jilid 5 untuk 
anak-anak di dusun Bleberan 
 
6x50’ I 30, 31 Januari 
2017, 1, 2, 3, 6  
Februari 2017 
PPPA Darul 
Qur’an dan TPA 
Nurul Yakin 
Anak-anak TPA 
15 anak 
b. Mendampingi hafalan do’a sehari-hari 
dengan materi: 
4x50’ I  
5) Do’a keluar dan masuk wc 1x50”   
2 Februari 2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
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Anak-anak TPA 
15 anak 
6) Do’a keluar rumah 1x50” 
  4 Februari 2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak TPA 
15 anak 
7) Do’a setelah adzan 
1x50” 
  5 Februari 2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak TPA 
15 anak 
8) Do’a ketika bersin 1x50” 
  6 Februari 2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak TPA 
15 anak 
c.  Mengevaluasi hafalan do’a sehari-hari 
 
1x100”  9 Februari 2017 
PPPA Darul 
Qur’an 
Anak-anak TPA 
5 anak 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/ TPA 
600”   
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Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Membuat kerajinan dari es krim (ex: 
tempat buah, tempat tisu dan tempat 
pensil)  
 
1x100” I 14 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
5 anak 
 JKEM Subbid Seni 100”   
B. Subbidang Olahraga    
1. 
Penyelenggaraan Ice Breaking untuk 
anak-anak 
   
b.  
Melakukan olahraga senam pinguin 
untuk anak-anak di dusun Bleberan 
 
1x50” I 30 Januari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak  
6 anak 
 
JKEM Subbid Olahraga 
50”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
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III. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub bidang: Tematik 
 Tidak ada program kerja subbidang tematik     
B. Sub bidang: Non Tematik    
2.  Penyelenggaraan pelatihan gerak dan lagu 6x100”   
e.  Memberikan pelatihan gerak dan 
lagu keempat untuk anak-anak 
di pedukuhan 11 Bleberan  
 
3x100”  I 28 Januari, 5, 6 
Februari 2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
4 anak 
f.  Memberikan pelatihan gerak dan 
lagu keempat untuk anak-anak 
di pedukuhan 11 Bleberan  
 
3x100”  I 9, 10, 14 
Februari 2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
4 anak 
2. Persiapan gerak dan lagu 2x50”   
a. Mempersiapkan kebutuhan yang 
mendukung lomba gerak dan 
lagu untuk anak-anak di 
pedukuhan 11 Bleberan 
2x50”  I 9, 18 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak 
4 anak 
3. Pembuatan bolu pisang untuk ibu-ibu di 
pedukuhan 11 Bleberan 
1x200”   
a. Menjelaskan tentang bolu pisang  1x100  I 30 Januari 2017 
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Rumah Ibu 
Dukuh 
Ibu-ibu 
15 ibu-ibu  
b. Membuat bolu pisang 1x100  I 17 Februari 
2017 
Rumah Ibu 
Dukuh 
Ibu-ibu 
15 ibu-ibu 
4. Pendataan nomor rumah di RT.02 
 
1x50” I 1 Februari 2017 
Warga RT 43 
Masyarakat 
43 rumah/ KK 
5. Pelaksanaan kebersihan masjid/mushola 8x50”   
a
.
  
Mengepel lantai masjid 
 
4x50  I 27, 28, 29 
Januari, 1 
Februari 2017 
Masjid Jami’ 
Bleberan 
Masyarakat 
9 orang 
b
. 
Membersihkan tempat wudhu di 
musholla 
Lokasi: Musholla 
4x50  I 3, 4, 5, 6 
Februari 2017 
Masjid Jami’ 
Bleberan 
Masyarakat 
9 orang 
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6. Pelatihan kerajinan tangan dari kertas 
origami untuk anak-anak di pedukuhan 11 
Bleberan 
1x50”   
b.  Membuat seni 3M (melipat, 
menggunting dan menempel) 
 
1x50”  I 1 Februari 2017 
Posko KKN  
Anak-anak SD 
6 anak 
7. Penyuluhan Lingkungan Hidup 1x50’’   
a. Memberikan penjelasan mengenai 
lingkungan hidup kepada masyarakat di 
dusun Bleberan 
 I 22 Februari 
2017 
Rumah Ibu 
Dukuh  
Masyarakat 
10 orang 
8. Pemberian evaluasi rambu-rambu lalu lintas 
untuk anak-anak di padukuhan 11 Bleberan 
 
1x50 I 22 Februari 
2017 
Posko KKN 
Anak-anak SD 
5 anak 
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1500”   
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E. REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XII. C.1 Lokasi: Pedukuhan 11 Bleberan, Banaran, Galur, Kulonprogo 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
Media dan Pondok 
Belajar  
300” Posko KKN Anak-anak 
2 x 100” 
2 X 50” 
3 Anak A 5 - - - 5 
2 Bimbingan Belajar  300” Posko KKN Anak-anak 6x 50” 3 Anak A 5 - - - 5 
3 
Penyuluhan Budidaya 
Cacing  
100” 
Rumah Pak 
Dukuh  
Masyarakat  1 x 100” - B  - - - - - 
4 
Pelatihan Budidaya 
Cacing 
500” 
Rumah Pak 
Dukuh 
Masyarakat  
1 x 200” 
3 x 100” 
- B  - - - - - 
5 Pelatihan Jaritmatika 100” Posko KKN Anak-anak 2 x 50” 2 Anak C  2 - - - 2 
6 
Pelatihan Alat Peraga 
Matematika 
100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 4 Anak C  10 - - - 10 
7 Bimbingan Belajar  400” Posko KKN Anak-anak 8 x 50” 3 Anak C 5 - - - 5 
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8 Pengenalan Komputer 200” Posko KKN Anak-anak 2 x 100” 5 Anak D  1 - - - 1 
9 Pengenalan IT Dasar 300” Posko KKN Anak-anak 3x100” 15 Anak D  1 - - - 1 
10 
Pengenalan tentang 
internet & dampaknya 
bagi anak SD 
100” Posko KKN Anak-anak 2 x 50” 5 Anak D  5 - - - 5 
11 
Bimbingan Kelompok 
BK 
400” 
Posko KKN dan 
Masjid Jami’ 
Anak-anak 8 x 50” 32 Anak E  15 - - - 15 
12 Bimbingan Belajar  200” Posko KKN Anak-anak 4 x 50” 3 Anak E 5 - - - 5 
13 Pelatihan Membaca  50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 12 Anak F - - - - - 
14 
Pelatihan Membuat 
Saringan air sederhana 
100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 2 Anak F  20 - - - 20 
15 
Pelatihan Melukis 
Dengan Teknik 
Mozaik 
100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 6 Anak F 5 - - - 5 
16 Bimbingan Belajar  350 Posko KKN Anak-anak 1x 3 Anak F  5 - - - 5 
17 
Pelatihan Cerdas 
Generasi Muda 
200” Posko KKN  Anak-anak 2 x 100” 13 Anak G 13.5 - - - 13.5 
18 
Pelatihan Ekonomi 
Kreatif 
300” Posko KKN Anak-anak 3 x 100” 5 Anak G  6 - - - 6 
19 
Penyuluhan Gerakan 
Uptodate Melalui 
Media Cetak 
100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” - G  - - - - - 
20 
Pelatihan Pembuatan 
Roket Air 
200” Posko KKN Anak-anak 
1 x 50” 
1 x 150” 
10 Anak H  80 - - - 80 
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21 
Pengenalan 
Eksperimen Fisika 
Sederhana 
50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 5 Anak H 5 - - - 5 
22 Bimbingan Belajar  350” Posko KKN Anak-anak 7x 50” 3 Anak H 5 - - - 5 
23 
Pelatihan Melukis 
Teknik Spray  
100” Posko KKN Anak-anak 2 x 50” 6 anak I  5 - - - 5 
24 Permainan Edukatif 100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 10 Anak I 14 - - - 14 
25 Bimbingan Belajar  400” Posko KKN Anak-anak 10 x 50”  6 Anak I G 7 - - - 7 
26 
Penyuluhan Pupuk 
Kandang 
100” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Masyarakat 1 x 100” 5 Orang B  - - - - - 
27 
Pelatihan Pupuk 
Kandang 
300” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Masyarakat 1 x 300” 3 Orang B  7 - - - 7 
28 
Penyelenggaraan 
Tanaman Obat 
Keluarga 
200” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Masyarakat 1 x 200” 30 Orang B  - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 226.5    226.5 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan Tadarus 
200” Masjid Jami’ 
Masyarakat 
4 x 50” 4 Orang F - - - - - 
2 
Penyelenggaraan 
Festival Anak Soleh  300” PPPA & TPA 
Anak-Anak 
1 x 300” 30 Anak 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 68.4 - - - 68.4 
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3 
Penyelenggaraan 
Outbond Bernuansa 
Islami  
300” PPPA & TPA 
Anak-Anak 
1 x 300” 10 Anak 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
68.4 - - - 68.4 
4 
Pendampingan TPA 
600” PPPA & TPA 
Anak-Anak 
12 x 50” 15 Anak 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
26.5 - - - 26.5 
5 
Pelaksanaan 
pembersihan Tempat 
Ibadah 
200” Masjid Jami’ 
Masyarakat 
4 x 50” - F - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 163.3    163.3 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan Lomba 
Gerak dan Lagu 600” Posko KKN Anak-anak 6 x 100” 4 Anak 
A,C,D,E,G,
H,I 20 - - - 20 
2 
Penyelenggaraan 
Senam dan Jalan Sehat 200” Posko KKN Masyarakat  1 x 200” 100 Orang 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I - - - 525.2 544.2 
3 
Penyelenggaraan Ice 
Breaking 50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 6 Anak I  - - - - - 
4 
Pendampingan 
Kerajinan Tangan  700” Posko KKN Anak-anak 
1 x 150” 
7 x 50” 
2 x 100” 
5 Anak 
ACFHI 
31 - - - 31 
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5 
Penyelenggaraan 
permainan tradisional  300” Posko KKN Anak-anak 
4 x 50” 
1 x 100” 
4 Anak 
CDFG 
21 - - - 21 
6 
Pelatihan Tari 
Tradisonal 200” Masjid Jami’ Anak-anak 4 x 50” 4 Anak  
B DAN E 
- - - - - 
7 
Penyelenggaraan 
Lomba Mewarnai 100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 30 Anak 
ABCDEFG
HI 14 - - - 14 
8 
Penyelenggaraan Seni 
Mewarnai 150” Posko KKN Anak-anak 
1 x 50” 
1  x 100” 
13 Anak 
 
D DAN E 
24 - - - 24 
9 
Pelatihan Kesenian 
Lagu Daerah 50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 5 Anak G 5 - - - 5 
10 
Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Sampah 
Bekas 
50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 5 Anak H - - - - - 
11 
Pembimbingan 
olahraga tonis 450” Masjid Jami’ Anak-anak 9  x 50” 3 Anak B, F  25 - - - 25 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 140   525.2 665.2 
 
4. KELOMPOK BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Sosialisasi Proker  
200” Lingkungan Tokoh 1 x 200” 10 Orang 
ABCDEFG
HI - - - - - 
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Masyarakat Masyarakat 
2 
Pendampingan 
Pengolahan Biogas 100” Posko KKN 
Rumah Pak 
Dukuh 
2 x 50” 2 Orang 
ABCDEFG
HI - - - - - 
3 
Penyelenggaraan 
Lomba Tonis & 
Lomba Gerak dan 
Lagu 
600” 
Kelurahan 
Kranggan 
Anak-anak 
1 x 300” 
1 x 300” 
31 Anak 
ABCDEFG
HI 
- - - 50 50 
4 
Permainan Tradisional 
50” Posko KKN  Anak-anak 1 x 50” 6 Anak 
ABCDEFG
HI 15 - -  15 
5 
Pelatihan Nata de coco 
300” Ibu Dukuh Ibu-ibu 1 x 200” 20 Orang 
ABCDEFG
HI - - - 50 50 
6 
Pelatihan Mokaf 
300” 
Kelurahan 
Kranggan 
Ibu-ibu 1 x 300” 50 Orang 
ABCDEFG
HI 60 - - - 60 
7 
Pendampingan Pemilu 
50” - - 1 x 50” - 
ABCDEFG
HI - - - - - 
8 
Tadarus 
750” 
Masjid Jami’ dan 
Posko KKN 
Masyarakat 15 x 50 11 Orang 
ABCDEFG
HI - - - - - 
9 
Pemutaran Film 
200” Posko KKN Anak-anak 2 x 100” 5 Anak 
ABCDEFG
HI - - - - - 
10 
Pelatihan Stik Ice 
cream 150 Masjid Jami’ Anak-anak 1 x 150 10 Anak 
ABCDEFG
HI 45 - -  45 
11 
Hidroponik sederhana 
200” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Masyarakat 1 x 200” 10 0rang 
ABCDEFG
HI 22 - - - 22 
12 Pendampingan 50” Lingkungan Ibu-ibu 1 x 50” 10 Orang 
ABCDEFG
18 - - - 18 
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Olahraga Rutin Posko HI 
13 
Pemasangan Nomor 
Rumah 100” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Masyarakat 1 x 100” 107 Orang 
ABCDEFG
HI - - - - - 
14 
Pendampingan 
Posyandu 100” Posko KKN Ibu-ibu 1 x 100” 20 Orang 
ABCDEFG
HI - - - - - 
15 
Pendampingan Karang 
Taruna 200” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Pemuda 2 x 100” 
25 Orang 
20 Orang 
ABCDEFG
HI 
- - - - - 
16 
Pendampingan Ibu-Ibu 
PKK 200” - - 2 x 100 - 
ABCDEFG
HI - - - - - 
17 
Pelaksanaan Cek 
Kesehatan 150” Masjid Jami’ Masyarakat 1 x 150” 30 Orang 
ABCDEFG
HI 
341.2 - - - 341.2 
18 
Sosialisasi PPK  
150” - - 1 x 150 - 
ABCDEFG
HI - - - - - 
19 
Pembuatan Mading 
Islami 150” Masjid Jami’ Masyarakat 3 x 50” - 
ABCDEFG
HI 60.4 - -  60.4 
20 
Penutupan Kecamatan 
& pembagian Hadiah 300” 
Kelurahan 
Kranggan 
Mahasiswa 
dan Anak-
anak 
1 x 300” 200 Orang 
ABCDEFG
HI 
- - - - - 
21 
Perpisahan  
300” Masjid Jami’ Masyarakat  1 x 300” 130 Orang 
ABCDEFG
HI 
900 - - - 900 
22 
Pelatihan pembuatan 
nugget 300” Rumah Ibu Dukuh Ibu-ibu 1 x 300” 10 Orang A dan C 100 - - - 100 
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23 
Penyuluhan kebersihan 
kuku 50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 8 Anak A - - - - - 
24 
Pendataannomor 
rumah 50” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Masyarakat  1 x 50” 107 Orang ABCDEFHI - - - 55.5 55.5 
25 
Persiapangerak dan 
lagu 100 Posko KKN Anak-anak 2 x 50” 6 Orang ACDEHI 250 - - - 250 
26 
Pelatihangerak dan 
lagu 600” Posko KKN Anak-anka 6 x 100” 4 Anak ACDEHI 5 - - - 5 
27 
Pelaksanaankebersihan 
tempat ibadah 400” Masjid Jami’ Masjid 8 x 50 - 
ABCDEGH
I 
- - - - - 
29 
Pelatihan kerajinan 
tangan 650” Posko KKN Anak-anak 
4 x 100 
2 x 50 
1 x 150 
5 Anak BCDEFHI 55 - - - 55 
30 
Pengenalanhewan di 
sekitar kita 150” Pantai Trisik Anak-anak 
1 x 50” 
1 x 100” 
8 Anak B - - - - - 
31 
Pendataan nama pohon 
50” - - 1 x 50” - B - - - - - 
32 
Pemasanganplang 
nama pohon 50” - - 1 x 50” - B - - - - - 
33 
Pengenalanolah raga 
tonis 100” Masjid Jami’ Anak-anaak 1 x 100” 6 Anak B - - - - - 
34 
Pemasanganstiker kkn 
100” - - 1 x 100” - B - - - - - 
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35 
pendampingan olah 
raga tonis 400” Masjid Jami’ Anak-anaak 8 x 50” 6 Anak B 20 - - - 20 
36 
Pengenalan wawasan 
nusantara 150” Posko KKN Anak-anaak 1 x 150” 5 Anak D - - - - - 
37 
Pemutaran animasi 
150” Posko KKN Anak-anaak 1 x 150” 5 Anak D 40 - - - 40 
38 
Pelatihan mengelola 
jahe 200” 
Rumah 
Masyarakat 
Ibu-Ibu 2 x 100” 
25  orang 
 
E dan H 50 - - - 50 
39 
Pelatihan tonnis 
400” Masjid Jami’ Anak-anak 8 x 50” 6 Anak F - - - - - 
40 
Pendataan dan 
inventarisasi masjid 100” Masjid Jami’ 
Takmir 
Masjid 
1 x 100” 1 Orang F - - - - - 
41 
Pelaksanaan 
pendidikan akhlak 300” Posko KKN Anak-anak 3 x 100” 5 Anak G - - - - - 
42 
Pelaksanaan akta 
kelahiran 400” - - 4 x 100” - G - - - - - 
43 
Penyuluhan mengenai 
seks bebas dan narkoba 400” 
Lingkungan 
Masyarakat 
Pemuda 4 x 100” 30 Orang G - - - 25 25 
44 
Motivasi tentang 
entrepeunership 200” Posko KKN Anak-anak 1 x 200” 5 Anak G - - - - - 
45 
Sosisalisasi penting 
menabung 50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 5 Anak H - - - - - 
46 
Sosisalissasi pola 
hidup sehat 100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 5 Anak H - - - - - 
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